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Serán snscrltores forzosos á la O c i e t a odos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos c i v i l m e n t e » 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
orovinclas . 
. R e a l ó r d e n d ? 26 de Set iembre de 1 8 6 i . \ 
lah 
Se declara texto «flclal y autentico el de las 
lisposiciones odclales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la g a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su campllroiento. 
S t w e r i o r Decreto de 90 de Tehrero 1861.1 
GOBIERNO GENERAL DE FIL IP INAS 
A dminis tración Civil. 
IÍINISTÍRIO DE ULTRAMAR.—Núm. 944.—Exorno, 
jjf.—De Real órden comunicada por el Sr, Mi -
nistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
a los artículos 3.° y 4. ' del Real tíecreto de 
14 de Mayo de 1880, remito á V . E. veintiséis 
de certificados de patentes de invención 
c¿ «oicedidas por las nuevas industrias que en las 
iflismas ee expresan.—Dios guarde a V . E. mu-
¿i» años. Madrid, 7 de Noviembre de 1891.—El 
, Juan Muñoz.—Sr. Gobernador Ge-
ni de Filipinas. 
Manila, 17 de Diciembre de 1891.—Cúmplase, 
bliquese y pase á la Dirección general de Admi-












D E f í P U J O L . 






Don Modesto Conde Caballero, Abobado y 
tirio del Ilustre Colegio de esta (Japital; con ve-
eiüiiad y residencia fija d e la misma.—Doy f ó : 
(jae por D. Alberto Ckrke, mayor de e d a d , sol-
üa too, profesión» presentar en el Gobierno Civil 
'Iwameiitos para p-ttentes y privilegios de invención 
Mecino de esta Capital con c é d u l a personal co-
í i j fratese me ba exhibido para testimoniar el do-
de,? cuento q u e á l a letra d i c e as í :—Patente d e i u -
T«icioii sm garantía del Gobierno e n cuanto á 
« n o v e d a d , conveniencia ó utilidad d e l objeto 
breque recae.—Don José Diez Macuso, Director 
t^ neral de Agricultura, Industria y Comercio i n -
tirino.- Por cuanto Mr. Herwy John Garbutt, 
^'ciliado PU Londres (Inglaterra), ha presentado 
; ^ fecha 14 de Agosto de 1891, en el Gobierno 
;¿¿í i 9^ Madrid, una instancia documentada en 
WiGitud de Patento de invención por mejoras en 
•^oif portátiles Shampoovng para limpiar la 
re b^eza . . y habiendo cumplido con lo que previene 
1 ^ el particular la ley de 30 de Julio de 1878, 





guno si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado, y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe d4 mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.— 
Madrid, 23 de Septi-mbre de 1891.—José Diez 
Macuso.--Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio y otro del 
N- gociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Induatrial y Comercial.—Hay una rúbr ica .—To-
mada razón en el libro 13 fólio 549, con el 
núm 12 438.—El documento inserto concuerda 
á la letra con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr exhibente.—Y á su instancia libro 
el presente testimonio en este pliego clase décima en 
Madrid á 24 de Ootubre bre de 1891.—Hay un 
signo.—Modesto Conde —Hay un sello de la Nota-
ría del mismo.—Plaza del Aogel —2-2 .0—Legali-
zación.—Los infrascritos Notarios del Ilustre, Cole-
gio y Detrito Notarial de esta CórtA* J A ^ O I I - " — — 
signo nrena y ruonoa que an'eceaen de nuestro com-
panero D. Modesto Conde Caballero. Madrid á 24 
de Oítubr^ de 1891.—Hay dos signos.— 
Mariano Demétrio de Ortiz - -Juan Lonja.—Hay 
un seilo del Colegio Notarial y un timbre móvil. 
—Es copia.—El Director general, R o d a . = ü a y 
una rúbrica.—Hay un sello que dice: Ministe-
rio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
acion y Fomento*—Es copia, J. Gutiérrez de 
la Vega. 
S9 Je confiere el art. 4 0 del Real Decreto de 
fea 
solicitante, la presente Patente de inven-
^áe Julio de 1887, expide por delegación del 
C^I110. Sr. Ministro do Fomento, á favor de 
^e le asegure en la Península é Islas 
élites por el término de 10 años contados 
«xn)6 ^ ^9c^a presente título, el derecho á la 
J^acion exclusiva de la mencionada indus-
¿18U descrita en la memoria y dibuj s 
^ á, esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
5lVo ¿ las provincias de Ultramar, si cum-
C5Q lo que dispone el art. 2.° del Real De-
\ l H do Mayo d8 188(>.—De esta Patente 
apá razón en el Negociado de I n -
\ Q*a y Registro de la Propiedad, Industrial 
jrey: Ql8re^l del Ministerio de Fomento; y se 
118 que caducará y no tendrá valor a l -
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y 
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y resi leacia fija en la misma.—Doy fé: 
Que por Don Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, de esta vecindad, profesión presentar en 
el Gobierno Civil documentos para Patentes ó 
privilegios de invención, provist"» de cédula per-
sonal corriente, se me ha exhibido para testi-
moniar el documento que copiado á la letra 
dice así :—Patente de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D José Diez 
Macuso, Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.--Por cuanto D. Alberto P l u -
tarco López y Cárdenas, domiciliado en la Ha-
bana, ha presentado con fecha 13 de Julio de 
1891 en el Gobierno Civil de la Habana, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «un procedimiento p%ra la carbo-
nización de materias vegetales en receptáculo 
ó vasija abierta en su extremo superior».—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4.° del Real decreto de 
30 de Julio de 1887 expide por delegación del 
Exorno, Sr. Ministro de Fomento á favor de d i -
cho solicitante la pr senté Patente de invención 
que le asegure en la Península ó Islas adyacentes 
por el término de 20 años contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria unida á esta Pa-
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el artículo 2 o del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro da 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de dos años, contados desde esta fe-
cha, que ha puesto en práctica en España el ob-
jeto de la Patente, estableciendo una nueva i n -
dustria en el país.—Madrid, 23 de Setiembre de 
la^liireccioú general "do Agricultura, Industria y 
Comercio, otro del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiciad, Industrial y Comercia! 
y una rúbrica.—Tomada raz .n en el libro 13 
fólio 532, con el n ú m . 12.421.—Corresponde l i -
teralmente con su original á que me remito y de-» 
vuelvo al Sr. exhibente. Y á instancia del mismo 
libro el pr senté en este pliego clase décima en 
Madrid á 25 de Octubre de 1891.—Hay u n 
signo.—Molesto Conde.—Háy un sello de la N o -
taría del mismo.—Plaza del Angel 2-2.*.—Lega-
lización.--Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio y distrito de esta Capital, con vecindad y 
resitencia en la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que preceden de nuestro compañero Don 
Molesto Conde Caballero.--Madrid, 25 de^ Oc-
tubre de 1891.—Hay dos signos.—Juan Lonja.— 
Mariano Alonso Apolinario.—Hay un sello del 
Colegio Notarial y un timbre móvil.—Es co-
pia,—El Director general. Roda.—Hay un. sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Molesto Conde Caballero, Abogado y N o -
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma.—D »y fó: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, su profesión presentar en el Gobierno C i -
vi l document is para Patentes y privilegios da 
invención, y vecino de esta Capital, con cédula 
personal corriente s^  me ha exhibido para tes-
timoniar el documento que á la letra dice así: 
—Patente de invención sin garantía d¿l Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó u t i l i -
dad del objeta sobre que recae.=D. José Diez 
Macu-o, Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio interino.—Por cuanto Mr . N i -
colás" Lebédeff, domiciliado en San Pettrsburgo 
434 5 de Abril de 1892. Gaceta de Manila.—Núm. ^ 
(Prusla), ha presentado con fecha 17 de Agosto de 
1891, en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de i n -
vención por mejoras en el procedimiento para 
la reducción de metales por su combinación con 
el oxigeno.—Y habiendo cumplido con lo que pre-
Tiene sobre el particular la Ley de 30 de Jubo 
de 1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.o del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicho solicitante la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península é Islas adyacentes 
por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria unida á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
h. las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que diapone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta patente se tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno, si el interesado no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado^ en 
©1 plazo improrrogable de dos años contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España, 
©1 objeto de la patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 23 de Septiembre de 
1891.—José Diez Macuso.—Hay un sello d é l a 
Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio, otro del Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial y una r ú -
brica.—Tomada razón en el libro 13 f )lio 554, con 
©l núm. 12.443.—El documento inserto concuerda 
con su original á que me remito y devuelvo al 
Sr. exhibente.—Y á instancia del mismo expido 
el presente testimonio en este pliego de la clase 
décima, en Madrid á 23 de Octubre de 1891.— 
Hay un signo—Modesto Conde.—Hay un sello 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del I lus-
tre Colegio y Distrito de esta Capital, legalizamos 
el signo firma y rúbrica que preceden de nuestro 
compañero D. Molesto Conde. Madrid, 23 de OJ-
iubre de 1891.—Hay dos signos.—Mariano Deme-
trio de Ortiz.—Juan Lonja.—Hay un sello del 
Colegio Notarial y un timbre móvil—Es copia.— 
Él Director general, Roda.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, J. Gu-
tiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con ve-
cindad y residencia fija en la misma.-<Doy fó: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, su profesión presentar en el Gobierno 
Civ i l , documentos para patentes y privilegios de 
invención, y vecino de esta Capital con cédula 
personal corriente, se me ha exhibido para tes-
timoniar el documento que á la letra dice así. 
—Patente de invención sin garantía del Go-
bierno, en cuanto á la novedad, conveniencia 6 
utilidad del objeto sobre que recae —D. Jcsó 
diez Macuso, Director general de Agricultura I n -
dustria y Comercio interino.—Por cuanto Mr . 
John Isaac Thornycroft, domiciliado en Chiswick 
(Inglaterra), han presentado con fecha 28 de Abri l 
de 18Í91 en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en generadores de 
Vapor» .—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.o del 
Real decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Señor Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
sente Patente de invención que le asegure en 
la Península é Islas adyacentes por el término de 
20 años, contados desde la fecha del presente t í -
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria en la forma descrita en la 
memoria y dibujo unido á esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo á las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone el artículo 
2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomente, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el interesado no Sitisface en dicho Nagociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fech% que ha puesto ea prác-
tica en España, el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nueva industria en el país,—Madrid 
25 de Setiembre de 1891.—José Diez Macuso. 
—Hay un sello de la Dirección general de A g r i -
en'tara Industria y Comercio y otro del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—Hny una rúbrica.—.To-
mada razón en el libro 13 fólio 148 con el 
número 12.037.—El documento inserto concuerda 
á la letra con su original á que me remito y 
devuelvo al Sr. enhibente.—Y h su instancia 
libro el presente testimonio en este pliego clase 
décima ea Madrid á 23 de Octubre de 1891.—Hay 
un signo.—Modesto Conde.—Hay un sello de la 
Notaría del mismo.- Plaza del Angel 2-2•0—Le-
galización.—Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio y Distrito Notarial de esta Córte, lega-
lizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero 1). Modesto Conde. Ma-
drid, 23 de Octubre de 1891.—Hay dos signos. 
—Mariano Demetrio de Ortiz.—Juan Lonja.— 
Hay un sello del Colegio Notarial y un t i m -
bre móvil.—Es copia.:—El Director general. Roda. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ul t ra-
mar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, J, Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Uonde'TJábaíiero, Abogado y 3No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y residencia fija en la misma.—Doy fó: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad^ 
soltero^ de esta vecindad, profesión presentar en 
el Gobierno Civil documentos para patentes ó pri-
vilegios de invención, provisto de cédula per -
sonal ^ corriente, se me ha exhibido para tes-
timoniar el documento que copiado á la letra dice 
así:—Patente do invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. José 
Diez Macusoj, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Por cuanto D. Alberto P lu -
tarco López y Cárdenas, domiciliado en la H a -
bana, ha presentado con fecha 13 de Julio de 
1891, m el Gobierno Civil de la Habana, una 
instancia documentada en solicitud de Pa-
tente áe invención por «un carbón económico 
artificial.»—y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección general, 
en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por delelegacion del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho so-
licitante la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península é Islas adyacentes, 
por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria unida á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle ex-
tensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
ple con lo que dispone el articulo 2.o del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De ^ esta Patente se tomará razón en el Ne-
gociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará 
tendrá valor alguno si el interesado ^ ^ 
face en dicho Negociado y en la f^rma 
viene el articulo 14 de la Ley, el impoí' 
las cuotas anuales que establece el art i 
no acredita ante el Jefe del mismo Neg¿ 
en el plazo inprorrogable de 2 años, COJ| 
desde esta fecha, que ha puesto en práctí 
España, el objeto de la Patente, estabL? 
una nueva industria en el país.—Madrid ^ 
Septiembre de 1891.—José Diez Macuso.-l 
sello de la Dirección general de Agp¿2| 
Industria y Comercio y otro del Neg 
Industria y Registro de la Propiedad, 1 ^ 
y Comercia'.—Hay una rúbrica.—Tomada pa2r 
el libro 13, fólio 533, con el núm. 12, 
El documento inserto concuerda á la letrj 
su original á que me remito y devuelvo ai 
exhibente. Y á instancia del mismo, ¡[^  
presmte en este pliego clase décima, en 
k 25 de Octubre de 1891.—Hay un sigm 
Modesto Conde.—Hay un sello de la Noiath 
mismo.—Plaza del Angel, 2-2.0—Legaliz^ 
—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colea 
distrito de esta Capital, legalizamos el signos 
y rúbrica que anteceden de nuestro QQ^¿{ 
Don Modesto Conde. Madrid, 25 de (W 
de 1891.—Hay dos signos.—Jum Lonja.-.^ 
riano Alonso Apolinario.—-Hay un sello delfi 
legio Notarial y un timbre móvil.—Es copii, 
Entre líneas-el objeto de la Patente.—Vale J 
Director general, Roda.—Hay un sello qneái 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de Ai 
ministracion y Fomento.—Es copia, J. Gatien 
de la Vega. 
Don Molesto Conde Caballero, Abogado y Ni 
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, com 
ciudad y residencia fija en la misoaa.—Doy] 
Que por D. Alberto Clarke, m^yor de edad,»! 
tero, su profesión, presentar, en el Gobierno Cit 
documento para Patentes y priTÍlegi s de inv» 
cion, y vecino de esta Capital con célula per 
sonal corriente, se me ha exhibido para ted 
moniar un documento que á la letra dice a 
-—-.fateilto d o ÍQVoELoion. a i a g a r a i i L i a dtil Gobiai 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó uii 
dad del objeto sobre que recae.—D. José Da 
Macuso, Director general de Agricultura, índoi 
tria y Comercio interino.—Por cuanto Mr Artli 
Thomas Collier, domiciliados en Lóndres (Ingla-
terra), ha presentado con fecha 30 de Juüod 
1891, en el Gobierno Civil de Madrid una ins-
tancia documentada en solicitad de Patenta A 
invención por mejoras en receptores tílefónicoi 
utilizables también como trasmisores.—Y habienif 
cumplido con lo que previene sobre el f 
ticular la ley de 30 de Julio de iS18, 
Dirección general en virtud de hs facultad 
que le confiero el art. 4 .0 del R^al DecreH 
de 30 de Julio de 1887, expide por delf 
cion del Excmo. Sr. Ministro de Fomentó) 
á favor de dicho solicitante, la presente PatflDjj 
de invención que le asegure en la Peuhsw 
ó Islas adyacentes por el término de 20 a^ j 
contados desde la fecha del presente título* 
derecho h. la explotación exclusiva de la ^ 
clonada industria, en la forma descrita en ^ 
memoria y dibujos unidos h esta Patente cu/.0 ^ 
recho puede hacerle extensivo 1 las provincia8" 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. | 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1 ^ 
De este Patente se tomará razón en el 
ciado de Industria y Registro de la Propie^| 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fom^jj 
y se previene que caducará y no tendrá ^ 
alguno, si el interesado no satisface en ^c^0, ^ 
gociado y en la forma que previene el 8^ 
de la Ley, el importe de las cuotas ano 
que establece el art. 13 y no acredita, ^ 
Jefe del mismo Negociado en el plazo 
rrogable de dos años, contados desde eS*a1 0IK 
que ha puesto en práctica en España & ^ 
jeto de la Patente, estableciendo una & 


















-fldustria en el país.—Madrid, 17 de Setiembre 
í 1891.—José Diez Macuso.—Hay un sello de 
. pireccion general de Agricultura industria y 
^ e r c i o , y otro del Negociado de Industria y 
ügtfístro de la Propiedad Industrial y Comercial. 
^ 0 a y una rúbrica.—Tomada razón en el libro 
3^ fólio 488, con el numero 12.337.—El do-
fimento inserto concuerda á la letra con su o r i -
¿íoal» á que me remito y devuelvo al gr . ex-
jjíbenfcQ' Y á, su instancia expido el presente tes-
¿UIODÍO en este pliego clase décima en Madrid 
^ 23 ^e Octubre de 1891.—Hay un signo.— 
Modesto Conde.—Hay un sello de la Notaría del 
ujísino.—Plaza del Angel 2-2.o—Legalización. 
^Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y 
Distrito Notarial de esta Corte; legalizamos el 
sigDO, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compaSero D. Modesto Conde Caballero. Madrid, 
23 de Octubre de 1891.'—Hay dos signos.—Ma-
jiaao Demetrio de Ortiz.—Juan Lonja.—Hay un 
sello del Colegio Notarial y un timbre móvil, 
^gs copia.—El Director general, Roda.—Hay 
ua sello que dice; Ministerio de Ultramar. D i -
re;cion general de Administración y Fomento. 
^Es copia, J. Gutierr.3z de la Vega. 
pon Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
lajio del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y rasidaneia fija en la misma.—Doy fé: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, sol-
ero de profesión presentar en e l . Gobierno C i -
vil, documentos para patentes y privilegios de 
invención, y vecino de esta Capital, con cédula 
personal corriente, se me ha exhibido para testi-
moniar el documento que (copiado) á la letra dice 
asi:—Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia 6 
ntilidad del objeto sobre que recae.—D. José Diez 
Macnso, Director general de Agricultura Industria 
jComercio interino.—Por cuanto Sir Joseph U l h i -
tworth etc. Company Limited, domiciliado en Man-
chester (Inglaterra), ha presentado con fecha 12 
de Agosto de 1891, en el Gobierno Civil de 
íMadaid, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por m o j o ^ ^ » v i m u u -
taje da cañones de torrecilla y batería á bar-
beta.—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular, la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general en virtud de las 
ficnltades que le confiere el art. 4.° del Real 
•lecreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
fwor de dicho solicitante la presente Patente de 
invención que le asegure en la Península ó Islas 
^yacentes, por el término de 5 años contados 
•lesle la fecha del presente título, el derecho á la 
«plotacion exclusiva de la mencionada industria, 
w la forma descrita en la memoria y dibujo 
^iáo á esta Patente cuyo derecho puede hacerle 
«tensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
lo que dispone el art. 2.° del Real decreto 
^ U de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tooapi razón en el Negociado de Industria y 
%istro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
«misterio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no 
8atisface en dicho Negociado y en la forma que 
Wene el prt. 14 de la Ley el importe de las 
o^taa anuales que establece el art. 13 y no 
f^edita ante el Jefa del mismo Negociado en el 
| azo inprorrogable de 2 años, contados desde esta 
i(. a ^ a9 ha puesto en práctica en España, el ob-
i.0^eIa Patente, estableciendo una nueva Indus-
el país.—Madrid, 17 de Septiembre de 1891. 
"osé Diez Macuso.—Hay un sello de la Dirección 
|j^eral de Agricultura, Industria y Comercio y 
h p í Negociado de Industria y Registro de 
tfA f0PlQdad Industrial y Comercial.—Hay una 
°rif—Tomada razón en el libro 13, fólio 543 
euard 12-432-—-El documento inserto con-
jw.a a, ln letra con su original k que me 
..y de vuelvo al Sr. exhiben te. Y á su 
P'ifto expido el presente testimonio en este 
50> clase décima en Madrid á 23 de Octubre 
de 1891.—Hay un signo.—Modesto Conde.—Hay 
un sello de la Notaría del mismo.—Plaza del 
Angel 2-2.°—Legalización.—Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Colegio y Distrito Notarial de 
esta Corte, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Modesto 
Conde Caballero.—Madrid, 23 de Octubre de 
1891.—Hay dos signos.—Mariano Demetrio de 
Ortiz^ Juan Lonja.—Hay un sel'o del Colegio 
Notarial y un timbre móvil.—Es copia.—Entre l i -
neas.-Copiadc-no vale.—El Director general, Roda. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copif^ J. Gutiérrez de la Vega, 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y N o -
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia fija en la misma.—Doy fó: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, sol-
tero, profesión presentar en el Gobierno Civi l , do-
cumentos para patentes 5 privilegios de invención 
y vecino de esta Capital, con cédula personal 
corriente, se me ha exhibido para testimoniar el 
documento que á la letra dice así :—Patente da 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. José Diez Macuso, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio 
interino.--Por cuanto Mr . Wi l l i an Henry Piekett, 
domiciliado en Warren (Estados Unidos de A m é -
rica), ha presentado con fecha 11 de Agosto de 
1891 en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por mejoras en aparatos para mesas 
de extesion.—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general, en vir-
tud de las facultades que le confiere el art. 4.o 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento k favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención, que le asegure en 
la Península ó Islas .adyacentes, por el término 
de 20 años, contados desde la fecha del nresAntA 
aturo, ei uereüao a ia explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2 . 0 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado, en el plazo improrogable de 
2 años contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva Industria en el país. 
—Madrid, 17 de Setiembre de 1891.—José Diez 
Macuso.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultur?, Industria y Comercio y otro del 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.— 
Tomada razón en el libro 13 fólio 530, con el 
nüm. 12.419.—El documento kserto concuerda 
á la letra con su original á que me remito y 
devuelvo al Sr. exhibente. Y á su instancia ex-
pido el presente testimonio en este pliego clase 
décima en Madrid, 23 de Octubre de 1891.— 
Hay un signo.—Modesto Conde.—Hay un sello 
de la Notaría del mismo.—Plaza del Angel, 2 -
2 .0—Legalización: Los infrascritos Notarii s del 
Ilustre, Colegio y distrito de esta Capital, lega-
lización el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Modesto Conde. Ma-
drid, 23 de Octubre de 1891.—Hay dos sig-
nos.—Mariano Demétrio de Ortiz.—Juan Lonja.— 
Hay un sello del Colegio Notarial y un timbre 
móvil.—Es copia.—El Director general. Roda.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Hay un sello en tinta encarnada de la d é -
cima clase, año de 1891.—Dos pesetas.—Y otro 
también en tinta encarnada y con relieve en 
blanco que tiene la siguiente inscripción; «Fábrica 
nacional del sello, 1891». -Se vá este pliego de 
papel el núm. 0.787.621.—D. Bruno Pascual 
Ruilopez, Doctor en derecho. Notario y Abogado 
de los Ilustres Colegios Je esta Capital, mi ve-
cindad.—Doy fé: Que por D. Manuel Calvo y 
Márcos, mayor de edad, casado, de esta vecin-
dad, empleado con cédula personal corriente, se 
me exhibe para testimoniar literalmente el si-
guiente documento.—Hay una póliza de 25 pe-
setas.—Patente de invención, sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveoiencia 6 
utilidad del objeto sobre que recae--D. José Diez 
Macuso, Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio interino.—-Por cuanto la sociedad 
en comandita David G. del Valle Compañía, 
domiciliado en Barcelona, ha presentado con fo-
cha 11 de Junio de 1891, en el Gobierno Civi l 
de Madrid, una instancia documentada en so-
licitud de Patente de invención por un sistema 
de empaque para abanicos llamado «Exposiciou». 
— Y habiendo cumplido con lo que previene so-
bre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general en virtud de las faculta-
des que le confiere el art. 4,o del Real decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favoz* de dicha 
sociedad la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
término de 20 años, contados desde la fecha del pre-
sente título, el. derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria unida á esta Patente cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincús de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
patente se tomark razón en el Negociado de I n -
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendrá valor a l -
guno, si la interesada no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el a r t í -
culo 14 de la ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la patente es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 22 de Setiembre de 1891.—José Diez Macuso 
con rúbr ica .—Hay un sello que dice.—Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—Hay un sello que dice. 
—Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 13 fólio 
315 con el nüm. 12.204.—Lo relacionado ós 
cierto y el documento inserto corresponde k la 
letra con su original que devolví al Sr. exhi-
bente de que doy fé y á que me remito. Y 
h instancia del mismo expido el presente testi-
monio que signo y firmo en este pliego clase 
décima núm. 787.621 en Madrid á 23 de Oc-
tubre de 1891.—Hay un signo.—Licenciado Bruno 
Pascual Ruilopez.—Hay un sello en tinta que 
dice.—Notaría de D. Bruno Pascual Ruilop*^.— 
Madrid.—Es copia.—El Director general. Roda.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de Administración y Fomento. —Es 
copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. José Gómez Acebo y Cortina, me^  ha sido 
exhibida para testimoniar la patente de invención 
que á la letra es como sigue:—Patente de inven-
ción sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia 6 utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. José Diez Macuso, Director ge-
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neral de Agricultura. Industria y Comercio,—Por 
cuanto Mr. Cristoplines James, domiciliado en 
Svausea (Inglaterra), ha presentado con fenba 29 
de Julio de 1891 en el Gobierno Civil de Ma-
drid, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por un procedimiento per-
feccionado para la producción del zinc de los 
minerales 6 compuestos que lo contengan.— 
Y habiendo cumplido con lo qu« previene 
sobre el particular U ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península 
é Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria unida á esta Patente cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real De-
creto de 14 de M^yo de 1880 —De esta Paténtense 
tomark razón en el Negociado de Industria y Regis-
tro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene ^ qne 
caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en^  la 
forma que previene el art. 14 de la ley, el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el ar-
ticulo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, ene lp l zo improrrogable de dos años, 
contados desde la fecha que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 23 de Setiembre de 1891.—José Diez 
Macuso.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 13 fólio 48^ con el 
nüm- 12.373.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Proiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde lite-
exhibente de que doy fó.—Para que conste á 
su instancia pcngo el presente en este pliego 
clase décima núm. 704.746 que signo firmo y r u -
brico en Madrid á 27 de Octubre de 1891 — 
Magdaleno Hernández Sanz—Legalización.—Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Córte vecinos de la misma, legalizamos el signo 
fi ma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Magdaleno Heroand''Z y Zanz. Mal r id , 
27 de Octubre de 1891.—Zacarías Alonz >.—Vir-
gilio Guillen.—Hty un timbre móvil.—Un sello 
del Colegio Notarial del territorio de Madrid.— 
Es copia.—El D.rect r general, ftoda.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es co-
pia, J , Gutiérrez da la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
ario del Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad 
y residencia en la misma.—Doy fó: Que por Don 
Alberto Clark^; mayor de edad, soltero, prof sion, 
presentar en el Gebierno Civil ; documentos para 
Patentes y privilegios de invención, provisto de 
cédula personal corriente, se me ha exhibido para 
testimoniar el documento que copiado á la letra 
dice asi:—Patente de invención, sin garantía del 
Gobierno, en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. José Di^z 
Macuso, Director general de Agricultura, In Uistria 
y Comercio interino.—Por cuanto los Sres. Robert 
Walter Scott y Louis Napoleón Devon Williams, 
domiciliados en Filadelfia (Estados Unidos de Amé-
rica), ha presentado con fecha 13 de Agosto de 
1891 en el Gobierno Civil d« Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invAncion 
por mejoras en máquinas automáticas para tejido de 
punto.—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general en v rtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Ju -
lio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dichos so-
licitantes la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península é Islas adyacentes, 
por el término de 20 años contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
a las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el art. 2 ' del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno, si los interesados no satis-
facen en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España, el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 17 de Septiembre de 1891.—José 
Diez Macuso.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Registro, otro 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial y una rúbrica.— 
Tomada razón en el libro 13, fólio 546, con 
el núm. 12.435,—El documento inserto concuerda 
á la letra con su original á que me remito y 
devuelvo al Sr. exhibente. Y á instancia del mismo 
libro el presente en este pliego clase décima, en 
Madrid á 24 de Octubre de 1891.—Hay un signo. 
—Modesto Conde.--Hay un sello de la Notada 
del mismo.—Plaza del Angel 2-2.°—Legaliza-
ción.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
y Distrito de esta Capital; legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Sáodesto Conde.—Madrid, 21 de Octubre de 
1891.—Hay dos signos - Mariano D«métrio de 
Ortiz.—Juan Lonja.—Hay un sello del Colegio N o -
tarial y un timbre móvil.—Es copia.-SI Director 
«•'rvaT.al Rr»Ha - f í v. n n S 'llo one diftA: .Minist rio 
de Ultramar. Dirección general de Admimstr*cinn 
y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y Nota-
rio del Ilustre Coleario de esta Capital, con vecin-
dad y residencia fija en la misma.—Dov f^: Que 
por D. Alberto Clarke, imyor de edad, soltero, su 
prof sion presentar en el Gobierno Civil documentos 
para patentes <5 privilegios de invención y vecino 
de esta Capital, con cédula personal corriente, 
se me ha exibido para testimoniar el documento 
que á la letra dice así:—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno, en cuanto á la no-
vedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. J sé Diez Macuso, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio, inte 
riño.—P -r cuanto Suter Ha^tmann y Bahtjen's 
Composition Company Limited, domiciliado en 
Lóndr^s (Inglaterra), ha presentado e n fecha 4 
de Julio de 1891 en el Gobierno Civil de Madrid 
una instan ia documentada en solicitud de Pa-
tente de invención por «mejoras en el procedi-
miento para obtener una composición denominada 
Rnhtjen's para preservar contra la suciedad los 
fondos de los buques de hierro y otras cons-
trucciones análogas que se sumergen en el agua.» 
— Y habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general, en virtud de las facultades que 
le confi-re el art. 4.odel Real Decreto de 30 de J u -
lio de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento á favor de dichos solicitantes 
la presente Patente de invención que les asegure en 
la Península ó Islas adyacentes por el término de 5 
años, contados desde la fecha del presente título, 
el derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria en la forma discrita ea la me-
moria unida á esta Patente; cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2 o del R^al 
I 
decreto de 14 de Mayo de 1880 .—De esta b 
tente se tomará razón en el Negociado \% 11 
dustria y Registro de la Propiedad, Industrijl 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se prevJPJ 
que caducará y no tendrá valor '.la:uno si loai*? ^ 
resados no satisfacen en dioho Negociado y enV- ,' 
forma que previene el art. 14 de la L'íy, el ininjí? 
de las cuotas anuales que establece el art. ^ ^ 
no acreditan ante el Jefe del mismo NegojJ^f 





desde esta fecha, que ha puesto en 
en España, el objeto de la Patente esttblecie, 
una nueva industria en el país.—Madrid, mlfí 
Septiembre de 1891.—José Diez MHCUSO —Hay^  
sello de la Dirección general de AgrienItura, ij í 
dustria y Comercio y otro del Negociado de Ij, 
dustria y Registro d é l a Propiedad Industrial, 
Comercial. -Hay una rúbrica.—Tomada razoiu 
el libro 13, fólio 395, con el núm. 12.284.^ 
E l documento inserto concuerda á la letra 
su original á que me remito y devuelvo 
Sr. exhibente. Y á su instancia expido el 
senté testimonio en este pliego clase décima1 J 
Madrid á 23 de Octubre de 1891.—Hay, 
signo.--Modesto Conde.—Hay un sello en tii^  
morada de la Notaría del mismo.- Plaza del 
gel, 2-2 .0—Legalización: Los infrascritos íi 
rios del Ilustre, Colegio y distrito Notarial \ 
esta Córte, legalizamos d si^oo, firma y rübrá 
que anteceden de nuestro nompañero D. Modati 
Conde Caballero. Madrid, 23 'e Octubre de 189 
Hay dos signos.—Mariano D^métno de Ortiz.-
Juan Lonja.—Hay un sello d -i Colegio Not'.rii 
y un timbre móvil.—Es copia.— El Director gj-Lriij 
neral. Roda.—Hay un sello que dice: Ministeá 
de Ultramar. Dirección general de Adminif»tracioi 
y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde C^b dlero, Abogado j 
tario del Ilustre Colegio de esta Capital coa «• 
ciudad y residencia fija en la misma.—Doy 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad sol-
tero profesión presentar en ei Gobierno 
documentos para Patentas y privilegios de iovei 
eion y vecino do « « h a n»pittf, coa célula p* 
so nal corneóte se me ha exhibido para testimo-
niar el documento que literalmente dice ash-Pi" 
tente de invención sin garantía del Gobierno, 
cuanto á la n vedad, conveniencia ó útilidad 
objeto sobre que recae.—D. José Di^z Macnsofc 
rector genera de Agricultura Industria y Comer-
cio interino.—Por cuanto los Sr s. Cliuton M. 
B i l l y Sheldon Norton,, domiciliados eo Troy, 
el Lo y en Hokendangua el 2-o (Estados Uoiá* 
han presentado con fecha 2 a de Julio de 1891 
en el Gobierno Civil de Madrid una instani» 
documentada en solicitud de Patente de inw11, 
cion, por un nuevo procedimiento para la seps* 
ración de minerales por medio del aparato ^ 
se describe.—Y habiendo cumplido con lo ^ 
previene sobre el particular, la ley de 30 de 
de 1878; esta Dirección general en virtud de^  
facultades que le confiere el art. 4.o del R"3^ 
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delegaci"11 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento áfavor dedic^ 
solicitantes la pregente patente de invención 
asegure en la Península é Islas adyacentes, $ 
el término de 10 años, contados desde la fecha ^ 
presente título, el derecho á la explotación^01' 
siva de la mencionada Industria en la forma ^ 
crita en la memoria y dibujos unidos á esta pateo" 








cías de Ultramar si cumple con lo que disp^'L 
art. 2 .0 del Real Decreto de 14 de Mayo de W 
—De esta patente se tomará razón el Ñegocia"0^ 
Industria y Registro de la Propiedad, InduStr^  
y Comercial del Ministerio de Fomento; 1 
previene que caducará y no tendrá valor ^ ^ 
si el interesado no satisface en dicho 0^^ o5e jt 
y en la forma que previene el art. l ^ ^ 
Ley, el importe de las cuotas anuales 1^ 
blece el art. 13 y no acredita ar te el y 
mismo Negociado^ en el plazo improrrogabl0 ^ 
años contados desde esta fecha que ha P 





^ KlriC¡0n^0 una nueva Industria en el país. Ma-
13 
Rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
84.^  I Mod '^ to Conde Caballero. Madrid, 20 de 
de 1^91.—Hay dos signos. - Mariano De-
jL{rio de Oftiz.—Juan Lonja.—Hay un sello del 
AjggioNotarial j un timbre móvil. — Es copia.—-El 
JíL-tor general, Rod i .—Haj un sello que dice: 
,1 ^terio de Ultrainnr. Dirección general de A d -
^¿srraoion y Fomento.—Es copia, J. Gu-
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raCtica en España el objeto de la Patente, 
f ^ h e^ Setiembre de 1891.—José Diez Macu-
tiav un Srllo da la Dirección fi^neral de 0ay un s<!iio na ia jjireccion g^neraJ 
Litara, Industria j Comercio y otro del N e -
i, ^ de Industria y Registro de la Fropiedad 
j^trial y Comercial — H a y una rubrica.— 
ja razón en el libro 13, fólio 487 con el 
l2.¿n6 — E l documento inserto concuerda 
| letra con su original á que me remito y 
--nelvo al Sr. exhibente. Y á instancia del mismo 
jo el presente testimonio en este pliego clase 
.eI) Madrid k 23 de Octubre de 1891.~H' .y un 
Modes o Conde.—Hay un sallo de la Notaría 
jnismo. Plaza del Angel 2-2.°.—Legaliza-
^—Los infras ritos Notarios del Ilustre Colegio 
1 jtrito de esta Capital, legalizamos el signo, firma 
¡ZOO-
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
m Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por el 
Gobierno Ueneral, en funciones de Hacienda desde Gobien 
el 16 al 29 de Febrero último, 
. febrero 22. Declarando provisionalmente cesante 
w. ^jQQiilidad física á D. José de la Holguera, Oficial 
5 [o Administrador de Hacienda, pública de Bataan. 
Jd. id. Nombrando interinamente para el destino 
Bterior á D. Luis Bravo y Vergara. 
Id, id. Id. id. á D. Vicente Al va, parala plaza 
je Oficial 5.o de la Administración Central, de Lo-
fcs y efectos timbrados. 
, Id, id. Autorizando el abono en concepto de gastos 
r | i formalizar d ' las cantidades reclamadas por Don 
guardo Amor y Diaz y D Ramón Pérez Goffour, 
Elídanles 2.o y 3 o respectivamente de la Inspección 
pml de Montes por sus haberes devengados y no 
|rcibi_„ 
Id. id. Id. la devolución en concepto de gastos 
formalizar de las cantidades reclamadas por Don 
aquiu Luis del Pozo y Breso, Ayudante 2.o de Obras 
Blicas. 
|Íd. id. Id. el abe o en concepto de gastos á for-
MÜzar de los haberes solicftados por D Marcos Diaz, 
Arpíete del Registro de la propiedad de Surigao. 
W. id. Id. el id. en cene pto de gastos á for-
iMlizar de las cantidades rec amadas por D. Salvador 
*l Campo y Manzano, como apoderado de D. Bruno 
feca y Maestro. 
[ & id. Id. el id. id. el abono de la diferencia 
«liberes solicitada por D. Manuel J.menez Navarro, 
id. Disponiendo la devolución á D. Francisco 
Hox-is, consignatario del vapor «Bolinao/>, de la 
ftatidad de pfs. 7?6, importe de los derechos de 
f^ gacifQ de dicho buque, satisfechos por aquel en 
'Wumia de Manila pertenecientes á los presupuestos 
'os aaos económicos de 1883-84 al natural de 1889 
i^tiva meo te cerrados en concepto de «gastos á 
balizar.» 
'd. Autorizando la devolución de la suma de 
f- 551'25 en concepto de gastos á formalizar prévia 
•onortiin., i.- • • „ A e „ ^ ^ i i j . .K; i ; to^^ ri^i no_ 
ififi 
^rtuna liquidación á favor del Habilitado del Ba-
^ de Ingenieros como importe de 42 fusiles mo-
^ de 1871 que fueron facilitados por la Maestranza 
rio-
'3 
' Artillería ai mencionado Cuerpo, 
id. 1A i-.-f J ^ M. la trasferencia de crédito por valor 
i-^ OO sobre el legislativo consignado en el 
\ cap. 2.o de la Sección 8.a del presupuesto 
^ Tt-iacion de 1891, para entretenimiento y con-
del edificio y material de todas las Estacio-
¿Ij los sobrantes que resultan de crédito con-
% A ea e^  mismo artículo, para gastos de escri-
re las catorce estaciones secundarias, 
tio^ 1(1 Nombrando Investigadores de las contribu 
i o 3] s?"re la industria, comercio y propiedad urbana 
-pisco ^ M e r i s , D DoroteoAlviar y D.José Fran-
WQ ^ a^ provincia de llocos Sur, á D. José Mon-
Id. I ^llo, para la de Tajabas. 
Ja¿a . Declarando á D.a Benita y D.a Inocen-
ípefj1162 y Serrano, con derecho por acumulación 
S)etl .^tegro de la pensión de 350 pesos anuales 
*reCo Uq!0q de su difunta hermana D.a Aniceta, les 
-Jl^001^ por superior decreto de 5 de Junio de 1885. 
K^asd á D-a Juaiia Acosta, con derecho á las 
Na^ ^supervivencia importantes pfs. 112*50 romo 
D- Sixto Francisco, Oficial 5.o Guarda-al-
macén que fué de la Administración Depositaría de 
Hacienda de Bataneas. 
Id. 26. Autorizando el abono en concepto de gastos 
á formalizar á D Juan García Bosque, Ayudante de 
Montes de la cantidad de pfs. 248'75 que "devengó y 
no percibió que en concepto de indemnizaciones durante 
los meses de Ag-osto, Sdtiembre, Oc ubre, Noviembre 
y Diciembre de 1890. 
Id. id. Nombrando por el turno de elección aspi-
rante l.o de Hacienda al que lo es 2.o D. Marcelino 
Viejo y para la plaza que este deja k D. Guillermo 
Expósito. 
Id. 27. Autorizando el abono en concepto de gas-
tos á formalizar á D. Isidro Centenera y García, Ayu-
dante 2.0 de Montes de las cantidades que le fueron 
descontadas de las indemnizaciones que habia deven-
gado. 
Id. id. Id. id. el id. id. á D. Regaño García Ibaza, 
Ayudante l.o de Montes de las cantidades que le fue-
ron descontadas de las indemnizaciones que habia de-
vengado. 
Id. id. Id. id. el id. id. á D. Francisco Menoyo 
y Salvador, Ayudante 4.o de Montes de las canti-
dades due le fueron descontadas de las indemniza-
ciones que habia devengado. 
Id. id. Id. id. el id. id. á D. Rafael Jamin Ma-
teos de Santillan, Ayudante 3 o de Montes de las can-
tidades que le fueron descontadas de las indemniza-
ciones que babia devengado. 
Id. id. Id. id. el id. id. k D. José Miguel Agui-
nagalde, Ayudante 4.o de Montes de las cantidad s 
que le fueron descontadas de las indemnizaciones que 
había devengado. 
Id. id. Id id. el id. id. á D. Eduardo Amor y 
Diaz, Ayudante 2.o de Montes de las cantidadas que 
le fueron descontadas de las indemnizaciones que ba-
bia devengado. 
Id. id. Id. id. el id. id, á D. Ramón Pérez Goffour, 
Ayudante de Montes de las cantidades que le fueron 
descontadas délas indemnizaciones que habia devengado 
Id. id. id. id. el id. id. á D. Domingo Sánchez 
y Sánchez, Colector Zoológico de la Inspección ge-
neral de Montes de las cantidades que le fueron des-
contadas de las indemnizaciones que habia devengado. 
Id. id. Id. id. el id. id. á D. Ramón Pérez He-
rrera, Ayudante 2.o del Cuerpo de Ingenieros de las 
cantidades qi'e le fueron descontadas de las indemni 
zaciones que habia devengado 
Id. id. Id. id. el id. id. á D. José M.a G 1, Mon-
tero mayor de las cantidades que le fueron descon-
tadas de las indemnizaciones que habia devengado. 
Id. id. Id. id. el id. id. á D. Francisco Cabañez 
y Anlestia, Ayudante mayor de Montes de la diferen-
cia de haber entre su destino titular y el de Inge-
niero Jefe de 1.a clase, Jefe del Distrito For stal del 
Sur de Luzun. 
Id. id. id. id. el id id. á D. Genaro Ruiz, Pe-
llico, de la cantidad de pfs. 5*79 que le fué descon-
tada de más en concepto de reintegro de pasaje en 
el año 1890. 
Id. id. Id. id. á D. Salvador Chofró, en concepto 
de gastos á formalizar de la cantidad de pfs. 734>77 
k que asciende el importe de la pensión devengada y 
no percibida desde el l.o de Noviembre de 18b6 por 
el menor D. Manuel Navarro y Olea. 
Id, 29. Nombrando á D. Manuel Zaragoza, para ser-
vir interinamente la plaza de Oficial 3.o de la Inten-
dencia general de Hacienda. 
Id. id. Declarando provisionalmente cesante por 
inutilidad física á D. Enrique Linares y García, Jefe de 
Administración de 1.a clase, Ordenador general de 
Pagos. 
Manila, 2 de Abril de 1892.—J. Jimeno Agius. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendecia general, desde el 16 al 29 de Febrero 
ü'timo, que se publica en la Gaceta, con arreglo á lo 
mandado en decreto de 28 de Octubre de 1869. 
Febrero 16. Aprobando la fianza de D. Enrique 
Villacampa, para garantir la responsabilidad que 
pueda contraer en el desempeño del distino de Oficial 
3.o Administrador de Hacienda de Cagayan. 
Id. id Desestimando la instancia de D. Joaquín 
Ruiz de Brihuega, en solicitud de que se le abonen los 
haberes de navegación correspondientes á la categoría 
de Oficial 3.o 
Id. id. Adjudicando á D. Eulogio Lactao, las 13 hec-
táreas, 11 áreas y 38 centiáreas cuadradas de terreno 
ene avado en el pueblo de Mambajao provincia de Mi-
sarais, por la cantidad de pfs. 81*56. 
Id. id. Id. á favor de D. Januario Bautista, las 109 
hectáreas, 29 áreas y 25 centiáreas de terreno enclavado 
en el pueblo de Castilla provincia de Albay, por la 
cantidad de pfs. 328'üO. 
Id id. Disponiendo que por la 4dniinistracion prin-
cipal de Manila, se expida la certificación k favor del 
chino Yap-Changco, que acredite habérsele extraviado 
su cédula personal. 
Id id. Id. la cancelación de la escritura de obligación 
y fianza que prestó el finado contratista del servicio de 
arriendo de los fumaderos de anfión de las provincias^ 
de Cagayan y la Isabela, chino José Claro Sy-Jondin. 
Id. 17. Declarando no haber lugar el abono 
haberes solicitado por D. Vicente García Valdez, Ofíciat 
4.0 de la lutervenciO" general del Estado. 
Id. id. D sponiend" que por la Tesorería Cen'ral y: 
en concepto de remesas de la Subdelegacion de Ha-
cienda de Islas Batanas, se gire á favor del Gobernador 
P. M. de dichas Islas, la cantidad de pfs. 1.248'4& 
para cubrir obligac on^s de difho Gobierno. 
Id. id. Id. que por la id. id. y en concepto de 
id. id. sitúe en pamera opoitunidad en la Factoria 
de Joló, pfs. 1.000 p«ra atender al pago del billeto 
de lotería premiado ^n el l.er sorteo del presente año. 
Id. 18. Declarando no hiber lugar el abono de 
haberes solicitado por D. Segando Pardo y Pardo. 
Ayudante mayor que fué del Presidio de Marianas, 
Id. id. Nombrado escribi.mte de la Administración 
de Hacienda pública de Capiz á Florencio Arquillo. 
Id. id. Conformando el aforo por la partida 26(> 
del arancel practicado por la A.duana de una partida 
de conservas alimenticias presentadas al despacho por 
el chino Ong-Tongjui como rábanos preparados con zal. 
Id. id Desesumando la pretensión de h s Sres. 
E d . A. Keller y C.a, pidiendo se levante la multit 
de dobles derechos, impuesta por la Aduana al con-
firmar el aforo de una partida de tejidos labrados 
al telar presentados al despacho por dichos Sres. como 
tejido de algodón. 
Id. id. Declarando nulo y de ningún valor ni 
efecto el giro de pfs. 500 verificado en esta Teso-
rería por D. Antonio Martínez ex-habilitado del Re-
gimiento núm. 74 cont a la Administración de Ha-
cienda pública de llocos Norte á favor de D. Angel 
Lozada Teniente de dicho Cuerpo destinado en Ca-
yapan para atenciones del servicio por no encontrarse 
en la actualided en dicho punto el expresado Sr. Lo-
zada para hacer ef-'Ctiva la expresada cantidad. 
Id. 19. Concediendo un mes de licencia sin sueldo, 
para esta Capital y Vis^yas al objeto de gestionar 
asuntos propios, á''D Gabriel Nolla Salvado, Oficial 
5.0 Guarda-almacnn Recnudador de la Administración 
de Hacienda y Aduana de Zamboanga. 
Id. id. Adjud cando á D. Alfredo Petell, las 151 
hectáreas de terreno enclavado en el pueblo de Fio-
ridablanca provincia de la Pampanga, por la cantidad 
de pfs. 191'00. 
Id. 20. Declarando qne no ha lugar la preten-
sión de los Sres. C. Heinszen y C.a y confirmando 
el aforo hecho por la partida 59 del arancel del aceite 
vejetal presentados al despacho por dichos Sres. como 
aceite lubrifica te para máqu'nas así como de la 
muí'a impuesta de dobles derechos por la falta co-
metida en la declaración he ha por aquellos. 
Id, id. Autorizando as remesas de fondos á la» 
Administraciones de Z a m t oanga, Cot abato y Joló de 
pfs. 16.945<91, pfs. 22 500 y pfs. 5 500 respectiva-
mente para cubrir varias atenciones en dichos pan-
tos, así como también los gastos que originen di-
chas remesas. 
Id. 22. Desestimando la pretensión de D Adolfo 
Roensch y confirmando el aforo por la partida 298-
del ar ncel de 780 sombreros de paja presentados 
al despacho de la Aduana por el interesado como 
somb eros sin armas. 
Id. 24, Declarando no haber lugar el abono de 
diferencia de haberes solicitado por D. Dámaso Re-
driguez Alonso. 
Id. id. Id. incompetente para resolver la instan-
cia de D. Blás Tadier, escribiente de la Administra-
ción de Hacienda de la Union, sobre reclamación de 
haberes. 
Id. id. Disponiendo la cancelación de la escritura 
de obligación y finnza que prestó el contratista de 
impresión de 8.000 ejemplares de padrones para ca-
bezas de baraugay para impuesto d*- cédulas del año 
1892, D. José Marry, abonándole la cantidad d© 
pfs, 385^81 así como también la devolución del de-
pósito constituido. 
Id. id. Adjudicando á favor de D. Pedro Royo 
Rincón, las obras de reparación del edificio que ocupa 
la fuerza de carabineros de la provincia de Cebú, 
por la cantidad de pfs. l^eO'OO. 
Id. 26. Aprobando la fianza de D. Juan Toral y 
Sagrista, para garantir la responsabilidad que pueda 
contraer en el desempeño del destino de Oficai 4.o 
Cajero Guarda almacén Recaudador de la Adminis-
tración de Hacienda de la Laguna. 
Id. id. Destimando al aspirante l.o de Hacienda 
D. Marcelino Viejo, para prestar sus servicioo á la 
Administración Central de Aduanas y especial de 
Manila. 
Id. id. Td. al id. 2.o de id. D. Guillermo Expó-
sito para id. id. en la Ordenación general de Pagos. 
Id. id. Id. al id. 3.0 de id. D. Catalino Igno y 
Advíucula, para id. id. en la Administración de Ha-
cienda pública de Cebú. 
Id. id. Id. al di. 3.o de id. D. Federico Corral 
y Martin, en la Administración Centra de Aduanas 
y especial de Manila. 
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Id . id. Declarando que no ba lugar á admitir 
I03 escritos presentados por los Señores. Hollmann 
y C.a sobre reaforo de una partida de sombreros 
sin armar, por no haber sido interpuesto en forma, 
quedando por taato firmes las providencias de la 
Aduana de esta Capital. 
id. id. Disponiendo el abono de pfs. 14(0l 5^ 8 im-
porte de la 3.a parte del valor de las multas de pro-
cedencia fraudulenta verificadas por el Montero l.o 
D. Pió Antonio Rubias, en la provincia de Masbate 
y Ticao. 
Id. id. Aprobando el contrato de arrendamiento 
de la casa de D. Moisés Fabián, ocupado por la fuerza 
de Carabineros en Mamante arrabal de Tondo de 
esta provincia, debiendo elevar á escritura pública por 
cuenta del propietario. 
Id. 27. Id. la fianza de D. Luis Bravo y Vergara, 
para garantir la responsabilidad que pueda contraer 
en el desempeño del destino de Oficial 3.o Admi-
nistrador de Hacienda de Bataan. 
Id. id. Declarando no haber lugar el abono de 
diferencia de hsberes solicitado por D. Gabriel Nolla, 
Oficial 5.o de la Administración de Hacienda pública 
de Zamboanga. 
Id. id. Id. id. id solicitado por D. Santiago Gar-
cía Mangiron. 
Id. id. Revocando la providencia de la Adminis-
tración Central de Aduanas que confirmó el aforo de 
tres cajas de tejido de punto de lana presentado al 
despacho por los Sres. Struckmann y C.a que con-
sideró dicho Centro como ropa hecha, levantando 
la multa impuesta á los mismos. 
Id. id. Declarando no ha lugar h admitir el es-
crito de los Sres. Struckmann y C.a por no haber 
sido interpuesto en forma, quedando por lo tanto 
firme la providencia de la Aduana, imponiéndoles la 
multa de dobles derechos con motivo del despacho 
de una partida de aceite de linasa y sebo. 
Id. id. Nombrando al Oficial 5.o de este Centro 
D. José de Urquiza, para desempañar el negociado 
de entrada y salida de chinos. 
Id. 29. Desestimando la instancia promovida por Don 
Antonio Blanca, en solicitud de abono de diferencia 
de haberes. 
Id. id. Disponiendo que se facilite la entificacion 
que se solicita por D. Tiburcio Litiatco en sustitución 
de la carta de pago que ha sufrido extravió expedida 
por la Caja de Depósitos en concepto de voluntario 
transferible por valor de pfs. 2000. 
Manila, 2 de Abril de 1892.—J. Jimeno Agius. 
Parte militar. 
GOBIEENO M I L I T A R . 
Sgrvieio de la Plaza para el dia 5 de A t r i l de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe de 
dia, el Sr. Coronel D. Francisco Canellas.—Imaginaria, 
otro de la 4.a media Brigada, D. Ramón Velazco.— 
Hospital y provisiones. Ingenieros l.er Capitán.—Re-
conocimiento de zacate y vigilancia montada, Artille-
ría.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la 
Luneta, núm 70. 
De órden de S. B . — E l Teniente Coronel, Sargento 
3íayor, José García Cógeces. 
Anuncios oficiales. 
ADMINISTRACION C E N T R A L D E IMPUESTOS 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
en decreto fecha de ayer, se ha servido disponer, 
que el dia 5 de Abril próximo y h, las diez en punto 
de su mañana, se celebre, 4.° concierto público, ante 
esta Administración Central de Impuestos, Rentas y 
Propiedades y la Subalterna de Hacienda pública de 
la provincia de la Union, para la enagenacion de un 
camarín de depósito de tabaco, casa del encargado, Cuar^ 
tel de Celadores y el terreno en que se hallan en-
clavados, de la propiedad de la Hacienda en el puerto 
de Darigayos de la expresada provincia de la Union, 
con la rebaja de un 10 p § del tipo que rigió en 
el anterior ó sea por la cantidad de pfs. 415'57 en 
progresión ascendente, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones aprobado por la Intendencia general. 
Las proposiciones se presentarán extendidas en 
peí del sello 10.° el dia y hora antes citados. 
E l expediente en que consta el mencionado pliego 
de condiciones y demás documentos, se halla de ma-
nifiesto en el Negociado respectivo de este Centro, hasta 
«1 dia del concierto. 
Manila, 5 de Marzo de 1892.—El Administrador 
Central, Luis Sagües. 
S E C R E T A R I A D E L A JUNTA D E ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L DB ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del servicio de impresión de 120.000 
ejemplares de credenciales de propiedad y 155.000 de 
trasferencia para el ganado mayor, con destino á las 
provincias de este Archipiélago, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de pfs. 2'35 céntimos el millar, ó 
sean en total de pfs. 646í25 céntimos, y con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm. 28, correspondiente 
al dia 28 de Enero del año actual. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Di-
rección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) el dia 27 del actual, á 
las diez en punto de la mañana. Los que deséen optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas el papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 2 de Abril de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del juego de gallos del distrito de Mas-
bate y Ticao, bajo el tipo en progresión ascendente 
de pfs. 191'99 céntimos en el trienio, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Cfaceia de esta Capital núm. 19, correspon-
diente al dia 19 de Enero del año actual. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo 'esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
Mayo próximo venidero á las diez en punto de 
la mañana. Los que deseén optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas el 
papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 2 de Abril de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 2.o grupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 1.180c98 
cénts. anuales, y con entera y estricta sujeción al plie-
go de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital, núm. 129 correspondiente al dia 6 de Noviem-
bre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la espresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de Abril próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.° acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 26 de Marzo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 3.er grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 2.029*64 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, 
núm. 130 correspondiente al dia 7 de Noviembre de 
1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriónes, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Abril próximo venidero, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía cor-
respondiente. 
Manila, 26 de Marzo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el ar-
riendo del arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas del distrito de Misamis, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 200 pesos anuales y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Ar-
zobispo, esquina á la plaza de Moriónes, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 7 de Ma'yo próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana. Los que deseén optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía 
pon diente. a \ 
Manila, de 2 Abril de 1892.—Abraham 1 
García. ^ \ 
Pliego de condiciones para el-arriendo del sel] 
sello de pesas y medidas, arreglado 4 ¡ ? 
nido en el Superior Decreto de i.0 de ^0°-^ 
de 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 25Q18IIÍ 
del mismo, y demás disposiciones vigentes * 
1. a Se arrienda por el término de tres ñ- I 
servicio del sello y resello de pesas y medi(f0>,l 
distrito de Misamis, bajo el tipo en progreg- j 
cerniente, de 200 pesos anuales ó sean 
en el trienio. 
2. * Será obligación del contratista, mientr 
el tiempo de su compromiso, tener un juego d 
y medidas, que, con su correspondencia al n J L H 
tema métrico decimal, como está prevenido, ge ^ 
san á continuación: 
Litros. Centilitros. : 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 50 
CJna ganta de madera só-
lida 3 » 
Media ganta id. id . * . 1 50 
Una chupa id. i d . . . . » 37 
Media chupa id. id . . . » 18 
7 ' ¿ 
Metros. Centímetros. Milimeti 
8359 equina 835 f Una vara castellana id. id. » 
Una braza 1 
Una romana con su piedra correspondiente, tojl 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén dé la Cs ¡ 
pital de Manila, para que sirva de norma al din 
mir las cuestiones que puedan promoverse por l» 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de " 
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la suteJ 
el rematante será el único legítimamente autorizaá • 
para el arreglo, corrección, sello y resello de lai 
pidas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y 
didas públicas, cobrará el asentista los derechos 
se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos Céi 
Por un cavan ó sea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media ganta . 1 
Por una chupa. . » 











Metros. Centímeiros. Milimetios 
» 8359equi.esá 835^ 9 




Por una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » 
5. a Al licitador á quien por la Junta se m 
adjudicado el servicio se le entregará copi»; 
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Deci 
citado de i . ' de Noviembre de 1861, para que 
dos los casos cumpla exactamente lo que eael misE cío 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones 
guna especie, que en caso contrario, se casti| 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. ' Las proposiciones se presentarán al Pre31 7 
le la Junta, en pliego cerrado, con arreglo 8ljj i 
délo adjunto, expresando con toda claridad en 
y núm., la cantidad ofrecida. Al pliego de la P J I 
sicion se acompañará precisamente por sePar 0I]er:;; . 
cumento que acredite haber depositado el Pr0P, jji p, 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería g,enfr / | W 
cienda pública ó en la Administración Depositan^ ^ 
provincia respectiva, la cantidad de 30 P^os ^ 
jos indispensables requisitos no será válida 
posición. . 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen (ioS ^rvíi 
pocisiones iguales, conteniendo todas ellas la ^ 
taja ofrecida, se abrirá licitación v.erl:) .el1 tos tr 
tores de las mismas, por espacio de diez min)1 ^ ^ 
curridos los cuales se adjudicará el servicio ^ 
postor. E n el caso de no querer los P03!?1*^^^1 
verbalmente sus posturas, se hará la a Ju i ú^m.1* 
autor del pliego que se halle señalado con 
dinal más bajo. , ^ Í O Q ^ 
8. a Con arreglo al art. 8.° de la I ^ f Ug,! 
bada por Real (orden de 25 de Agosto ae 
bre contratos públicos, quedan abolidas r 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y c u a n w r ^ ^ 
órden tiendan á turbar la legítima ad^ ultsreges n 
contrata con evidente perjuicio de los 111 
veniencia del Estado. 
^ de Manila .—Niim. 96 
documentos de depósito - se devolverán á 
\f t^ivos dueños, terminada que sea la subasta, 
j del correspondiente á la proposición ad-
i filial se endosará en e" 
de esta Dirección general. 
acto por el rema-
^ J i f rematante deberá prestar dentro de los diez 
I t o l • nientes al de la adjudicación del servicio, la 
ij¡ $ reSpondiente, cuyo valor sea igual al de un 
1*1 P^njento del importe del total arriendo, á sa-
¥ ¿e la Dirección general de Administración 
poj ¡^flcio se constituya en Manila, ó del Jefe de 
as' i!Cflcjaj cuando el resultado d é l a subasta tenga 
' ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
PeJ^v de ninguna manera personal, pudiendo 
: en metálico en la Caja de depósitos de la Te-
ral de Hacienda pública, cuando la adjudica-
ique en esta Capital, y en la Administra-
Prr cjenda pública, cuando lo sea en la provincia. 
Ie^i¡i!'ase prestare en fincas, solo se admitirán éstas 
' 'tad de su VB^ 0V intrínseco, y en Manila serán 
Bas y valoradas por la Inspección general de 
jujeas, registradas sus escrituras en el oficio 
: y bastanteadas por e l Sr. Secretario del 
ie Administración. E n provincias, el Jefe de ella 
io su única responsabilidad, de que las fincas 
Presenten para ia fianza llenen cumplidamente 
íl Sin estas circunstancias, no serán aceptadas 
Eunniodo por la Dirección del ramo. 
Dncas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
. del Banco Español Filipino, no serán ad-
Ljpara fianza en manera alguna, aquellas, por 
seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
'transferibles. 
Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
•Ule se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
n iMruccion de 27 de Febrero de 1852. 
diii 
I r la «re 
el término de cinco dias, después que se 
otificado al contratista ser admisible la fianza 
Jtaila, deberá otorgar la correspondiente escritura 
í Eacion, constituyendo la fianza estipulada, y 
ui, feoancia de las leyes en su favor para en el 
• i je que hubiera que proceder contra él; más si 
j Mese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
|iotorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
s „ u, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
-3 como sigue:—«Cuando el rematante no 
las condiciones que deba llenar para el otor-
de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
en el término que se señale, se tendrá por 
io el contrato á perjuicio del mismo rema-
Los efectos de esta reclamación serán:—Fri-
se celebre nuevo remate bajo iguales con-
isgando e l primer rematante la diferencia 
«¡•aero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
v.;el los perjuicios que bubiere recibido el E s -
la demora del servicio. Para cubrir estas 
K&Mlidades se le retendrá siempre la garantía de 
waa, y aun se podrá secuestrarle bienes basta 
12' las responsabilidades probables, si aquella no 
1* pse, No presentándose proposición admisible para 
^ remate, se bará el servicio por cuenta de 
• -jtracion á perjuicio del primer rematante.» 
'^ez otorgada l a escritura se devolverá al con-
& el documento, de depósito á no ser que este 
1 * m dé la fianza. 
W cantidad en que se remate y apruebe el 
) se abonará precisamente en plata ú oro me-
e.D í¡ P01" meses anticipados. E n el caso de incum-
llsin^ !o de este artículo, el contratista perderá ia 
$ ^tendiéndose su incumplimiento transcurridos 
'a w108 oc^ 0 c^ as 611 <llie <^ e^ e lia081'86 el pago 
, l ^ ^ . l a mensualidad, abonando su importe la 
¿ i- ?e^0 ^sta ser repuesta por diebo contra-
^ J j ^ f i e s e en metálico, en el improrrogable 
r0pj J e í^ince dias, y de no verificarlo se rescin-
dí i f iM^0 a^j0 a^s bases establecidas en la re-
citad Iieal Instrucci011 de 27 (ie Febrero de 
P,^ ya en condiciones anteriores. 
coütratista no podrá exigir mayores dere-
8 niarcados en la tarifa consignada en este 
pí | e j J° la multa de diez pesos, que se le exigi-
^ ú • correspoudiente, por el Jefe de la pro-
• : : ^riIlle,ra vez que el contratista falte á esta 
• vea ^ ' a§ará los diez pesos de multa; la segunda 
s*1 ' ¡ ¿ ¡ j ^ ^ ^ a con cien pesos, y la tercera con 
ta5 -^/Q - el contrato, bajo su responsabilidad, y 
^ n? • Prevenido en e l a r t . 5.° de l a Real 
a | Teüci0nada, s i n perjuicio de pasar e l an-
W pnUz^ a(io respectivo 'para los efectos á que 
ta ^ Justicia. 
í ¿ ^ a d de l a provincia, los Gobernador-
1  • £ ^ ase t'8 de í113110^ de los P11^108» barán 
^ ^ s t a como representante de l a Admi-
K I^  Wer S^ 0^ .6 cuantos auxilios pueda nftoesi-
i^Ütarj etectiva la cobranza del impuestt), de-
íiciotjg6 e^  primero, una copia autorizada de 
^ 4COlatr-atista' Por negligencia ó mala fé, 
imposición de multas y no las ' sa-
5 de Abr i l de 1892. 
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
11. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. L a Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobará 
por el Gobierno de S. M.- nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio se reserva la Administración 
"el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza que 
corresponda y sino resultara acuerdo entre ambas par-
tés quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho de indemnización alguna. 
Manila, 24 de Marzo de 1891.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
D. N, N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas del distrito de Misamis, 
por la cantidad de pesos (pfs 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la Gaceta del dia . . • 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 30 pesos. 
Fecha y firma del licitador. 
E s copia, García. 
Por disposición de l a D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t a c i o n 
Civil, se s a c a r á á subasta p ú b l i c a e l arr iendo del juego de 
gallos del distrito de Morong, bajo e l tipo en p r o g r e s i ó n as-
cendente de 2324 pesos en el trienio y con estricta su je -
cioa al pliego de condiciones que h c o n t i n u a c i ó n se in ser ta 
E l acto tendrá lugar ante l a J u n t a de A l m o n e d a s de l a expre -
sada Dirección que se r e u n i r á en l a casa n ú m . 1 de l a cal le del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, ( Intramuros de es ta 
Ciudad) y en la suba l terna de d i c h a prov inc ia , el d ia 7 de Mayo 
próximo venidero á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deséen optar á l a subasta, p o d r á n presentar sus proposiciones 
estendidas en papel del sel lo 10.°, a c o m p a ñ a n d o prec isamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 2 de A b r i l de 1892.—Abraham G a r c í a G a r c í a . 
Pliego de condiciones que forma esta D i r e c c i ó n genera l para 
sacar á subasta p ú b l i c a y s i m u l t á n e a ante l a J u n t a de A l m o n e -
das de l a m i s m a y l a suba l terna de Morong. el arriendo 
del juego de gallos de dicho distrito, redactado con arreglo á l a s 
disposiciones vigentes p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de servicios p ü b h c o a . 
Obligaciones de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l . 
1." S e arrienda en p ú b l i c a almoneda el servicio del jnego de ga-
lios del distrito de Morong, bajo e l Sipo en p r o g r e s i ó n ascendente 
de 23¿4 pesos. 
8.* L a d u r a c i ó n de l a contrata s e r á de tres a ñ o s , que empe-
f a r í m á contarse desde el dia en que se notifique a l c o n t r a -
t ista l a a p r o b a c i ó n por e l E x c m o . S r . Director general de A d m i n i s t r a -
c lon Civil , de l a escr i tura de o b l i g a c i ó n y fianza que dicho contra -
t ista debe otorgar, siempre que l a anterior contrata hubiere ter -
minado. S i á la n o t i f i c a c i ó n del referido acuerdo la contrata no 
hubiere terminado, l a p o s e s i ó n del nuevo contratista s e r á 
forzosamente desde el d ia siguiente a l del fenecimiento de l a 
anterior. 
8.' E n el caso de disponer S . M . l a s u p r e s i ó n de este servic io 
l a D i r e c c i ó n general se reserva el derecho de resc indir e l ar -
riendo, p r é r i o aviso a l contratista, con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
439 
Obligaciones del G o n t r a t i s U . 
4. * Introduc ir en l a T e s o r e r í a Centra l 6 en e l Gobierno P . 
M . del distrito de Morong, por meses anticipados, el importe d é 
l a contrata. E l pr imer ingreso t e n d r á efecto el mismo d i a en aae haya de posesionarse e l Contrat ista , y los sucesivos ingresos i n efectiblemente en el mismo dia en que vence el anter ior . 
5. ' S e g a r a n t l t a r á e l contrato con u n a fianza, equivalente a 1 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
m e t á l i c o 6 e n valores autorizados a l efecto. 
6. ' C u a n d o por Incumpl imiento del contratista a l oportuna 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de La fianza, q u e d a r á obligado á reponerla inmediamento , y 
s i a s í no lo verificase, su fr i rá l a mul ta de veinte pesos por 
cada d í a de d i l a c i ó n , pero s i é s t a excediese de quince d ias , s e 
dará por resc indida l a contrata á perjuicio del rematante y c im 
lo i efectos prevenidos en e l a r t í c u l o 5.° del R e a l decreto de 27 
de Febrero de 1852. 
7. * B l contratista no t e n d r á derecho á que se le otorgue por ' 
la A d m i n i s t r a c i ó n n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú -
bl icas como pestes, hambres , e s c a s é z de numerar io , terremotos, 
inundac iones , incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
8. a L a c o n s t r u c c i ó n de l a s gal leras será de su cargo, y e s -
t a r á n arregladas a l plano que l a autoridad de l a prov inc ia de-
termine , debiendo tener todas u n cerco prooorcionado y las c o n -
diciones de capacidad, v e n t i l a c i ó n , decencia y d e m á s i n d i s -
pensables. 
9 / E l establecimiento de é s t a s , t e n d r á lugar dentro de l a 
p o b l a c i ó n 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
i a Ig le s ia ó Gasa T r i b u n a l , pero de n i n g ú n modo en sitios r e -
tirados n i s i n p r é v i o permiso del Jefe de l a prov inc ia , q u i e n 
p o d r á concederlo ó des ignar otro diferente del propuesto, a u n -
que s iempre dentro de dicho r á d i o . 
10. B l asentista cobrará seis c é n t i m o s y dos octavos de peso 
fuerte por l a entrada de l a pr imera puerta, y otros seis c é n -
timos y dos octavos e n l a s egunda . 
11. Por cada soltada c o b r a r á treinta y siete c é n t i m o s y c u a -
tro octavos de peso fuerte. 
12. P o d r á abrir las gaUeras y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
Todos los domingos del a ñ o . 






E l lunes y m á r t e s de carnestolendas. 
E l tercer d ia de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
T r e s dias en l a festividad del Santo Patrono de cada puebla . 
E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S . M M . y A A . 
B n l a s fiestas Reales que de ó r d e n superior se ce lebren e í 
n ú m e r o de dias que conceda la D i r e c c i ó n genera l . 
13. Guando el contrat ista no h a y a levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para l a a p l i c a c i ó n del aparta lo 5.» de l a 
c o n d i c i ó n anterior, se le p e r m i t i r á ce l brar los tres dias de i o -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no h a v a 
ga l l era , en e l m á s inmediato en que exista, correspondiente a l 
mismo grupo é contrata . 
E n todos estos casos, e l contrat ista d e b e r á ocurr ir con c u a r e n t a v 
c inco dias de a n t i c i p a c i ó n a l en que h a de v e r i f i c á r s e l a fiesta 
á la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l por conducto' 
del Gobierno de l a prov inc ia . 
T a n luego los Gobernadores de las provincia de L u z o n rec iban l a 
i n s t a n c i a del contratista, r e c l a m a r á n inmediatamente de los R R 
C C . P á r r o c o s y Gobernadorci l ios noticias precisas y exactas ene* 
justif iquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
L l e n a d o este requisito, e l e v a r á con su informe favorable ó n e -
gat ivo a l expresado Centro directivo el incidente formado a l efecto. 
L o s contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao au© 
no t ienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra l a 
festividad del Santo Patrono, o c u r r i r á n con diez dias de a n t i c i -
p a c i ó n a l en que h a de verificarse l a fiesta, a l Gobernador de l a 
provincia respectiva. 
L o s Gobernadores de las citadas I s las de V i s a y a s y M i n d a -
nao en v i s ta de las solicitudes que reciban con ta l motivo for -
m a r á n u n incidente como se ind i c a anteriormente. 
14. Solamente e s tarán abiertas las galleras desde que se c o n -
c luya l a misa mayor hasta e l ocaso del sol , excepto en los d o -
mingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos do l a tarde 
15. Guando l a fiesta de u n a cruz caiga en Domingo el asen-
tista, previo conocimiento del Jefe de la provincia, po'drá a b r l -
las galleras en el d ia s iguiente h á b i l . Igua lmente se h a r á esta 
trasferencia cuando uno 6 m á s dias de los tres del Santo P a -
trono de cada pueblo ó de los de S S . M M . y A A . ca igan e n 
Domingo 6 fiestas de u n a c r u z . ' * 
16. F u e r a de los d í a s que se determinan en el art . 12 c o n 
la a c l a r a c i ó n del anterior, y en las horas designadas en el 14-
se prohibe abrir gal leras n i j u g a r gallos en n i n g ú n otro del año' 
no siendo permitido a l asentista, subarrendadores n i p a r t i c u l a -
res so l ic i tar permiso extraordinario para verif icarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los ú n i c o s que puedan 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los a r t í c u l o s 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, s o l i c i t a r á 
los correspondientes nombramientos. por conducto del Gobierno 
de i a provincia á favor de los subarrendadores, p a r a que con 
este documento sean reconocidos como tales, a c o m p a ñ a n d o a l v e -
rificarlo el correspondiente papel de pagos a l l i s tado, 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en el Ree iamento 
de gal leras de 21 de Marzo de 18bl, aprobado por R e a l ó r d o n 
de l a m i s m a fecha, a s i como t a m b i é n & las d e m á s superiores 
disposiciones que no se ha l lan derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á l a í 
que no resulten en o p o s i c i ó n con estas condiciones. 
20. S e r á n de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en l a e x t e n s i ó n de l a escritura, que dentro de los diez dla& 
h á b i l e s siguientes a l en que se le notifique l a a p r o b a c i ó n del r e -
mate hecho á su favor, d e b e r á otorgar para garant i r e l contrato 
a s í como los que ocasione l a saca de l a pr imera copia que d e b e r á 
facilitar á esta D i r e c c i ó n general para los efectos que procedan 
21. S i e l contratista falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso, sus herederos 6 quienes le representen, c o n t i n u a r á n , 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas 
SI muriese s in herederos, l a D i r e c c i ó n general p o d r á proseguirlo por 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á la responsabilidad de 
sus resultados, 
22. B n el caso de que a l t erminar esta contrata no h u b i e r a 
podido adjudicarse nuevamente, e l actual contratista queda obl i -
gado á continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que h a y a nuevo contratista, s in que e s t a 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses del t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsabil idades eme contrae e l rematante. 
8 3 . Guando el rematante no cumpl iera las condiciones de l a 
escr i tura 6 impidiere que el otorgamiento se l leve á cabo d e n -
tro e l t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 20, se t e n d r á por r e s c i n -
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante . Siempre que 
esta d e c l a r a c i ó n tenga l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
i gua le s condiciones, pagando el pr imer rematante l a diferencia 
del primero a l segundo y s a t i s í a c i e n d o á l a A d m i n i s t r a c i ó n los 
perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el serv ic io» 
S i la g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas responsabilidades 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes has ta cubr ir e l importe p r o b a -
ble de ellos. 
S i e n e l nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
admisible , se h a r á el servicio por a d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio de l 
primer rematante. 
Obligaciones generales de l a L e y . 
84 . P a r a ser admitido como licitador, es c ircunstanc ias do r i -
gor haber constituido a i efecto en la C a j a de D e p ó s i t o s ó A d -
m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de Morong l a cantidad de 116 
pesos, 2 0 c é n t . cinco por ciento del tipo fijado para abrir p o s -
tura e n el trienio de l a d u r a c i ó n , debiendo unirse el d o c u a r ' n t » 
que lo justifique á la p r o p o s i c i ó n . 
440 5 de Abr i l de 1892. Gaceta de M í m ü a . ^ ^ , 
•85. L a calidad de mestizo chino, 6 cualquier otro extranjero 
domici l iado, no excluye e l derecho de l ic i tar en e i t a contrata. 
26. L o s licitadores p r e s e n t a r á n al S r . Presidente de l a J u n t a 
« a s respectivas proposicioues ea pliegos cerrados, extendidas en pa-
pel del sello 10.*, firmadas bajo la fórmula que se d e s i g n a al fi-
n a l de este pliego; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el sobre l a correspon-
diente aHignacion personal. _ _ 
L a cantidad que consonen los licitadores en sus proposicio-
n e s ha de ser precisamente en letra c l a r a é inteligible y en 
a^?"8^ !0 pliego cerrado «leberá aconapafiarse e l documento de 
d e p ó s i t o de que habla l a c o n d i c i ó n 24. 
fe. No se a d m i t i r á p i p o s i c i ó n a lguna que altere o modifique 
el presente pliego de conu^ iones, á e x c e p c i ó n de l art icu lo l .o 
Que es e l del tipo en p r o g r e s i ó n ascendente, 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie rela-
tivas al todo 6 parte a lguna del contrato. E n caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dir igirse por la v ia 
í r a b e r n a t i v a a l E x c m o . S r . Director general de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i r i l de estas I s las , y á cuyas altas facultades compete resolver 
l a s que se susciten en cuanto tengan re lac ión con el c u m p l i -
miento del contrato, pudiendo apelar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n 
a l T r i b u n a l contencioso administrativo 
30. 8 i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las ma» ventajosas, se abrirá l i c i tac ión verbal por u n corto t é r -
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
a d j u d i c á n d o s e al que mejore mas s u propuesta. E n el caso de 
no querer mejorar n i n g u n a de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales , se hará l a adjudi -
c a c i ó n en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
menor 
31. Final izada la subasta, e l Presidente e x i g i r á del rematante 
que endose en el acto á favor de l a D i r e c c i ó n general de A d -
m i n i s t r a c i ó n c iv i l y con la a p l i c a c i ó n oportuna, e l documento 
de d e p ó s i t o para licitar, el cual no ae c a n c e l a r á hasta tanto que 
se apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á s a t i s f a c c i ó n de la D i r e c c i ó n general. L o s d e m á s documentos 
de d e p ó s i t o s e r á n devueltos sin lemora á los interesados. 
32. Ksta subasta no sera aprooada por l a D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l lia-aa que se reciba el expediente de la que 
deba celebrarse er. la pro r i n c i a , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , 
á cuyo expediente se un irá el acta levantada, firmada por todos 
los S e ñ o r e s que compusieren la Junta . 
S i por cualquier motivo m i é n t a s e el contratista l a r e s c í c i o n 
de l contrato, no le re i evará esta c ircunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones c o n t r a í d a s , pero si esta r e s c i s i ó n lo exigiera 
« 1 i n t e r é s del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
& que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista e s t á obligado, d e s p u é s que se le haya aprobado 
Sor la l) /reccion general de A d u i n i s trac ion c i v i l l a escr i tura de anza que otorgue para el cumplimiento del contrato á presentar 
por conducto dei Gobierno de l a provincia los derechos respec-
tivos en papel de l agos al E s t a d o , para l a e x t e n s i ó n del t í t u l o que 
l e corresponde. 
No se a d m i t i r á pliego alguno s in que el S r , E s c r i b a n o de 
Gobierno anote en el mismo l a p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a que 
acredita la personalidad de los l icitadores, s i son E s p a ñ o l e s ó 
Extranjeros y l a patente de ü a p i t a c l o n , s i fuesen chinos , con 
« u j e c i o n á lo que determina el caso S . 'de l art. 3.° del R e -
glamento de c é d u l a s personales de 30 de j u n i o de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de H a c i e n d a de 8 de Noviembre 
« i g u i e u t e . 
Mani la . 24 de Marzo de 1892.—El Jefe de l a S e c c i ó n de G o b e r -
n a c i ó n , J o s é P e r e y r a . 
MODELO DB PBOPOSIOION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D o n . . . vecino de . . ofrece tomar a su cargo por t é r m i n o de tres 
a ñ o s e l arriendo del juego de gallos del distrito de Morong 
por l a cantidad de . . . . . pesos c é n t i m o s y con 
« n t e r a s u j e c i ó n al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber I m -
puesto en l a C a j a de D e p ó s i t o s ia cantidad de . . . . pesos . . . , 
c é n t i m o - ; , importe dei c inco por ciento que expresa l a c o n d i c i ó n 24 
del referido pliego. 
Mani la d« de 189 
JBs copia. - G a r c í a 
DIRECCION D E L A CASA C E N T R A L 
D E VACUNACION. 
Estado del número de vacunidos en Manila y distritos mu 
nicipales en el dia dé la fecha. . 
Hombrea. Mujeres, Niños. Niñas. Total. MANILA 
I n t r a m u r o s . . » > 
Distri to ue Tondo, na tura le s » » 
í d e m , mestizos. , » » 
Binondo. naturales . > » 
I d e m mestizos . >• » 
S a n J o s é . . » » 
á a n t a C r u z , naturales . . * * 
I d e m mestizos . » ? 
Quiapo. . » » 
S a m p a l o c . . > > 
S a n M i g u e l . , » » 
S a n F e r n a n d o de Di lao . . » » 
E r m i t a . - » » 
Malate. . » > ^ 
38 21 59 
Manila, 2 de Abril de 1892.—El Director, Dr. Antelo, 







































D o n Joequ'n Vida l y Gompz Magistrado de l a A u d i e n c i a territo-
r i a l de MHiiiia é ins rnctor de la causa n ú m . 2 de d icha A u -
diencia que se m s i r u s e á denuncia D . Pedro Abeleda contra 
D. E s t a r ;slau Ibarr*., Gobernador accidental que f u é de l a p r o -
v inc ia de M i/doro i-or ts taf . . 
P o r el presente edicto y en virtud de lo mandado por e l t r i b u -
nal P leno en « a l a de Justici i en auto de pr.mero del actual dic-
tado en dn hü cansa , .-e cita, l'ama y emplaza a l denuu iante 
D . Pedro Abeled. , cuyo actual paradero se ignora, á fin de que 
dentro del lérm no de quince dias, á contar de la i n s e r c i ó n d 1 
f r é s e n t e en I «Gaceta uficmi de Mani la ,» se presente a m e este r ibunal ntra dec ía ar < n la mencionada causa, apercibido de que 
de no hacerlo, le p rará 1 erjnicio que en derecho haya lugar. 
Dado en M .n i la , 30 de Marzo da 189¿.—-Joaquín V i d a l y G ó m e z . 
— E l Secretario, L u i s M.d de Saez 
D o n Mariano Izquierdo y G o n z á l e z , Juez de pr imera Ins tanc ia 
de la p r o v m c ú . .ie la L a g u n a etc. 
Por el presente cito, II mo y emplazo al ausente F r . m c i s c o 
T r i n i d a d , soltero, de 25 . m s de edad natural de B i n a n g o n a n 
distrito de la l o f i n a. v i c t n o de Magdalena, jornalero , p i r a 
que por e l t é r m i i o de 30 dias á contar desde s u i n s e r c i ó n 
« n l a «Gaceta ,» se presente en este Juzgado ó en la cárce l p ú -
bl ica de esta p n vincia á respond -r los cargos que contra é l 
resultan de l a causa n ú m . 52^0 que se le sigue por lesiones, 
pues de hacerlo asf, le o iré y a imin i s trar f t j u s t i c i a y en caso 
contrario, s u s t a n c i a r é dicha causa en s u ausencia y r e b e l d í a , 
p a r á n d o l e a d e m á s los perjuicios q u - en derecho h a y a lugar . 
Dado en S a n t a Cruz á 18 de Marzo de 1892.—Mariano I z -
quierdo.—Por mandado de su S r í a . , Márcos de L a r a Santos . 
D o n J u a n R o d r í g u e z Costas, Juez de I . * ins tanc ia en prop:edad 
de esta provinc ia , que de estar en el pleno ejercicio de sus fun-
ci 'nes. yo el presente E s c r i b a n o doy fé. 
Por el "presente cito, l lamo y emplazo a l procesado F é l i x 
Adr iano , nidio, casado, de tre inta y seis a ñ is de edad, natural 
de M tlolos y vecino de Bustos, de oficio jornalero, empadronado 
en a C a b e c e r í a n ú m . I de D P t b l o Santiago, p a r a que por el 
t é r m i n o de treinta d í a s , conta los desd el s iguiente dia de su 
i n s e r c i ó n en la «Gaceta oficia », se presente en est-1 Juzgado pard 
contestar á los cargos qu' contra el ra smo r slruyo en la c a n s í 
n ü m 67l9 por hur o y falcificacion. apercibido que de no hac - i l o 
dentro de dicho t é r m i n o , se c o n t i n u a r á dicha causa en su a u -
se c i a y r e b e l d í a , parándo le lo perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en R u l a c a n á 31 de Marzo d^ 189?.—Juan R o d r í g u e z Cos -
t a s — P o r mandado de su S r í a . , A n d r é s A l v a r e z . 
Por providencia de l S r Juez de primtrra instancia de esta pro-
v i n c i a , r e c a í d a en l a causa n ú m . 6738 contra Ef ipamo de los 
Reyes y otros por hurto, se cita y l l ama á los testigos E u l a l i o 
N a v a r r o , EGpanio R i v e r a y los Humado- B e n o y J u ü a n vecinos 
del pueblo de Calumpit , para que el t é r m i n o de nueve dias, 
coi t-dos des'le el siguiente d ia de l a i n s e r c i ó n de este anuncio 
en la « G a c e t a of ic ia l» , comparezca á e te Juzgado á declarar en 
d i c h a cansa; apercibidas que de no hacerlo d e o t r o d e d cho ' é r -
mino . se c o n t i n u a r á dicha cau a en su anunc io , p a r á n d o l e s á lo 
que en derecho hubiere l u ^ a r . 
Juzgado de primera instancia de B u l a c a n , l.o de A b r i l de 1692. 
— E l E s c r i b a n o , A n d r é s Alvarez . 
Drm Justo R o i r i g u e z y G o n z á l e z , Juez de pr imera ins tanc ia de 
esta provincia de Antique, que de estar en el actual ejercicio 
de sus funciones, yo el infr-vscvito actuar e doy fé . 
P o r el presente cito, l lamo y empl zo á os procesa ios ausentes 
Mariano N . , Solabao N . y R raos N . , e l 1.° montesco, natural de 
l a j u r i s d i c c i ó n de Valderrarna, soltero, de "29 a ñ o s de edad de 
estatura b a j a , cuerpo d Igado, color moreno, c r a regular , nariz 
chata , ojos y pelo negros; el 2.° t a m b i é n montesco hermano 
mayor de Santo N , soltero, de 49 a ñ o s de e d ' d , d^ estaru-'a 
res i l lar , cuerpo robusto, col .r moreno, c^ra redonda y algo 
picada de viruelas, nariz chata , oj s y p"lo negros y el ú l t mo 
l atural - vecino de los mont s de Nasoli j u r i s d cc ion de B u g -
son, so'tero, y s in profes ión conocido para que por el t é r m i n o 
de treinta dias, contados desde la p u b l i c a c o n del pre>ente d ct.o 
en la « G a c e t a oficial de M a n i l a , » se presente en es e J u z g -do ó 
en la cárce l p ú b l i c a del mismo á contestar los cargos que le r e s u l -
tan" en a causa n ú m . 2350 que instruyo por i n p e hora sid o, 
apercibidos que de no haberlo u n a vez expirado dicho t é r m i n o , 
le p a r a r é los perjuicios que en de^erho has a lugar 
Dado en la Cabecera i e S . J o s é de B u e n a v sta á 8 de E n e r o de 
Í 8 9 2 . — J u s t o Rodrigiz .—Por mandado de, su arfa. , J o s é Fontani l la . 
D o n Antonio de L a r a Derqu i , Juez de pr imera ins tanc ia de este 
Distrito de Barotac V i jo, que de estar en el pleno ejercicio de 
sus funciones, el insfrasrrito Escrib'-no d i fé. 
Por el p r o e n t e cito, l iara > y emplazo a l procesado ausente 
de i a causa n ú m . 2e4 que instruyo por lesiones, Lázaro Binosa 
( a ) A r o n g , de treinta a ñ o s de edad, casado, poslador, natu^ai de 
la prov inc ia le Capiz y vecino de Barotac Viejo , para que en el 
t é r m i n o de treinta d í a s , con ta los desde la i n s e r c i ó n de este edicto 
en la «Gaceta oflcial de M a n i l a » , se presente en este Juzgado, 
para ser notificado de la Real Sentencia del Superior T r i b u n a l 
recalda en d icha c a u s a , teniendo eniendido que de no verificarlo, 
le parará e l perjuicio á que h a y a l u g a r 
A l pro^i • tiempo y en nombre de S . M- el Rey (q. D g ) y por 
su menor edad de su augusta m idre l a R una Dofia Mari C r i s -
t ina, (Xhorto y r quiero á todas las autoridades tanto C i v l s 
Gimo Militar s p^ra que se s irvan disponer su busca captura y 
caso de ser habido lo remitan á este Juzga lo y ami disposic on. 
D a l o en P u n t a n á 18 d« Marzo de 1892.—Antonio de L a r a D e r -
qui .—Por mandado de gu S r í a . , Autero T a m a y o . 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo a l procesado ausente 
de l a causa n ú m 799 qne inslru.vo p.«r lesiones y d e t e n c i ó n 
i legal D . E n i f ñ o Gui larao, de .'8 a ñ o s de edad, casado, abrad' r, 
n a t n r i l v v e c n o del pueblo de Leg^ n js de . ste Dist ito, para 
que en el t é ' m i n o de treinta dias, contados desde la inserc on 
de e-te edicto en la «Gaceta oficial d M u i la ,» s precente en 
este .lu'.gado para ser notificado de i a R e a l Sent-'nca del Snpeior 
T r i b u n a r e c a í d a en dicha causa , temen o entendido que de no 
verif icarlo, le parará el per ju i c io á que hgya lugar . 
A l propio ti( mpo y en nombre de s. M el R e y (q, D. e-.) y 
por s u menor edad de su augustn madre a Re na D o ñ • M i r i a 
C r i ~ i n a , exh uto y r quiero á icd^s las autor dad s tant c i -
vi les -« mo militaras, tiara que se s i rvan disponer su bus''a c a n -
t u r a y en caso de hacer habido lo remi ian á este Juzgado y ami 
disp s icion.—Dado en Pototan á 2 de Marzo Í 8 ; ' 2 — A n t o n i o 
de L i r a Derqui .—Por mandado de su Sr ía . , Autero T a m a y o . 
Por el presente cito, l lamo y emp azo á los procesados D á -
maso Mendoza, Cas imiro Maqu:l ing ¡i J u tan Abilitador. pa a que 
en el t á r m no de t re ima dias, contados desde l a i n s e r c i ó n de 
este edicto en la « G a c e t a oficial de Mani la>. >e presenten en este 
Juzgado á responder de los cargos qu contra ellos resultan en 
la cau-a n ú m 187' s guida en este .lu'.gado por tentativa de robo, 
pues s a s i l > h ic ieren les o i r é y a im u i s t r a r é j u s t i c i a y de lo cou-
I r a r i " , sust n c i a r é la causa en su .usencia y rebe ld ía , p a r á n d o l e s 
los p e r j u r i o s que en derecho hubiere lugar . 
A l propio tiempo y en nombre de •. M . el R e y (q. D . g.) y 
por s u menor edad de su augusta m a i r e la R e y n a D o ñ a M a -
ría C r i s t i n a , exhorto y requi- ro á tod-. s las autoridades t n!o 
c iv ih s como mditares , para q ie se s irvan disponer su busca 
y captura y en caso de sér habido lo remitan á este Juzgado de 
m i c a r ^ o . , 
Dado en Pofotfn á 22 de Marzo de 1892—Antonio de L a r a 
Derqui .—Por mandado de su S r í a . , Antero T a m a y o . 
Don Basil io Regalado, Mapa, J u e z de pr imera ins tanc ia de esta 
prov nc ia de T a r l a c , que de estar en pleno jerc ic io d sus 
func ones, nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s damos f é . 
Por ei n r - s e n t é cito, l lamo y emplazo á Mariano D a n g l a , 
vecino que f u é del pueblo de G a m i l l g de esta provincia , p a r a 
que t.or H t é r m i n o de nueve dias, contados dede la i n s e r c i ó n del 
presente edicto en la « G a c e t a oficial de M a u i l a » , se presente 
en este Juzgado p^ra dec arar en la causa n ú m . 1493 contra 
D. M á r c o s Lolargo^ por fa sedad, pues de no h u-.erlo, le p a r a r á 
los perjuicios que en derecho hubie e lugar. 
Dado en el Juzgado de ! arlac á l .o de A b r i l de 1892.— 
B si l io Regalado,—Por mandado de su S r í a . , Pedro E s p i n o s a , 
Pedro G o n z á l e z . 
E n los autos de j u i c i o verba l de faltas seguidos en est6 
J u ^ a io co tra H pól i to C o n c e p c i ó n , D. Cayetano Moreno y D . 
Antonio Rosado se ha dictado l a sentencia s i_uien e. 
S e n t e n c i a . — E n el pueblo de P a s i g á 22 de Febrero 
1&»2 el S r . D . Fel ipe G ó m e z Juez de Paz h i hiendo visto y oido 
este j u i c o verba l de faltas seguido contra B i p ó i i t o C o n c e p c i ó n 
natural y vecmo d - este pueblo casado mayor de e d a l d - ofi-
cio j o r n a l e r o contra D. Cayetano Moreno natural de T c r e n -
ci l la de Car eros provii cia de L o g r o ñ o de 30 a ñ o s de edad sol-
tero y emp eado en el Gobierno C i v i l cfó » s t a p r o v i n j i a y D 
Antonio Rusado natural de Paraiz provincia de C á c e r e s de 26 
a ñ o s de eda^i, de estado soltero de profes on empleado en el 
Gobierno C i v i l sobre lesiones eves m a l o s t r a t o á de obra y es -
c á n d a l o — 1 . ° Resul tando que el d ía 16 del actnai 
tidos á este Juzgado de Paz por el K o b e r n a w , ' 1 
les de este pueblo las di l igencias instruidas aob J | 
inferidos á H i p ó l i t o C o n c e p c i ó n con las persoi-a»6 
< ayetano Moreno y D . Antonio Ros -do .—2.» QV 
ju ic io el dia 18, el l e s i ó n ido C o n c e p c i ó n a c srt • 
Moren.) de malosiratos de obra y de autor de i a -
suf e y como c ó m p l i c e de estas faltas á b A8'6 
de los cuales el primero alego haber sido prov105 
dldo por el C o n c e p c i ó n en la de, ma1- sir.uos ^ 
í-uto de las lesiones; y el segundo excepc ionó r ^ 
h-'b-r s u j é t a l o las manos del lesionado, el p ^ i v , , 0 1 ^ 
Seas^ " a el banquito de madera que llevaba ^ lor no —3.° Resultando: que recibid > á prueba 13 
lesliiros e cargo Dionisio Hayag y Pedro S \& „ 
la verdad de malostratos cometido' por D . Cav^t l||J 
lo fa.ta de l e s i ó n esta r e f c i d a p r el primero ^ 
figo-, s in que las d. c laraciones de los te-tig 8 J9 
F r a n c i co Moral y Mat ía s Nat vidad justificaron i 
y « g r sion de parte del ofenaido, alegada por pi 
v i r l . i a r á n la resp nsab i l id 'd cr imina l á que dj ií ' 
c u r n d o . - 1 . ° Coo8Íder*ndo que trans i t do el prpop 
s u d a n de él tres hechos que const i tuyen fa [a 011 
tados á D. Cayetano Moreno y D Anton o Ro^ ajl' ! 
derando: que en video á la pr imera ó sea á tn0, 
corisistHii que en los primeros momentos de la n • 
el quere Linte maltratado con bofetadas p^ lltani:'1',|, 
sos por D. Cayetano Moreno.—8." Cons derando- on 
resuit i que poco d e s p u é s de los malostratos y ¿n^, 
se halla separado del otro y á c ieña lis an ¡a, ^ 
ce cion co j ió el banqu to de madera con adema i ' 
que 1 h í b í a maltratado y que vis a esta ac:i ud J5¡ 
t a ñ o Moreno c o n s i g n ó cojer el b nquito de los m, 
y con este instrumento v o l v i ó amaltratar al m 
qu en cau ó u n a l e s i ó n que es cons í tu t iva d(> ou ^ 
v i s ta y pi-nada e n el c ó d i g o p-uial vigente con í 
menor .—4. ° Considerando: qu^ en cuanto á la justliu/ 
y otra parte, bien se demuestra por -1 reconocím.m 
tivo y por la c o n f e s i ó n m i s m a de la parte acuMa 
á su responsabil idad en conc pto de autor las 
tanto de los tef-tipos de cargo como los del ingmfl 
bien con m \s ó menos vaguedad uor lo mismo qu» 
vienen y aseguran haber vis t» maltratar ai ofendo, 
sioues y en diferentes ugares aun concediendo nJ 
ducen indicios mas ó menos director y onncluyeniM 
dos á la c o n f e s i ó n de l a parte acusad i q ie man» 
conseguido derribar al suelo al qoeriliante, P'omcdiiji 
cimiento racional de respon bi idad - n l^ -s f lias?, 
trat , sin que puede estimar se cierta la provoaconi). 
no resultar jus t i f i cada .—5.° Cons'derai do que asi mk 
de lo actuado autor de otr falta qu • consiste -¿ 
dalo toda vez que por el misnrjo ha ido justificadoct» 
los ma l stratos en calle y que por el púb ico habij íS 
cibido como no pui de «-oocept i iarse de o'ro nB 
declarac ones de las partes y de los testigo que m 
das qu1 lo ocurrencia se ver i f i có en med o de la cilli 
mu;u ud levemente tufbada. C." Cons derando QUÍ, 
á la participando de D . Antonio r osado a las faiiq 
se trata, no cons stiendo mas que en el hecho de ¿ai 
zado al agredido, con el solo obje o de impedir que e o 
maltratado y aun en el h p ó i i s i s de que en lo actui 
ciere este extremo justificado, no se h c acreedor ib 
sab lidad alguna.—Vistos los a r t í c u l o s 89,571 caso i1 
caso I.0 y pa rafo 5.° del c ó d i g o penal. F 'ilo que del 
nar y condeno á ». Cayetano Moieno á 11 di s ie n 
ñor y en las cortas d este j u c í o , declara o absuelM 
á D. H i p ó l i t o C o n c e p c i ó n y D . Antonio Rosno, AÍI 
nuncio man o y f i r m a ordenando sea uotificnla esta síf 
á los acusados, l ibrando el oportuno extiorio. de ti 
nosotr s os testigos a c o m p a ñ a d o s ce tiflcamos.—Fel 
— F r - u i c s c o N o n a t o — L u i s Cabrera . 
E i g n o r á ' d o s e el parodero del ausente D. Antonio 
le ha^e saber por medio de este p e r i ó d i c o oficial pan la t 
tos procedentes. 
Pasig 2s de Marzo de 189?.—Francisco Nonato.-Laiífl 
Por providencia del S r . Juez de l a instancia de 
de P a n g a s i r a n . reca ída en !< c u^a n ú m . i 7 5 sesruda 
en este Juzgado contrn E u l a l i o Sarmiento y oins par 
c ta , l lama y emplaza á V e n a n j a Fechetero, iaá , 
vec n • del pueblo de V i l l a s i s de es ia . d - ma^ra eds 
d-d baranga de D R a m ó n P t e del referido pueblo* 
para ue p i r e t é r m i n o e 20 dias, comparezca en eslí 
á p r e s t i r su d e c l a r a c i ó n en a citada caos*, apercibido" 
lia erlo, se le p a r a r á n los perju c os consi u-enles-
L m g a y e n , l .o de A b r i l d j ISifé.—Luis Ferrer, Sanloi 
Anat i s . 
Don Diego M e n a G i m é n e z , primer Teniente ab;Ddwt, 
P l a n a Mayor del segunda H n a i ó 1 del Regimienw 
ría de Plaza y Juez instructor del expedí ' me aj"11'" 
Art i lero I n d í g e n a que f u é de la quinta '^ ompanUJ 
sad • B a t a l l ó n A g a p to P ndoan Auto a, que f'j^10; 
de May > del a ñ o 1888 eu el Hospitar ívico M'|liar ^  
'or el 2 o edicto cito, l lamo y empla o á GleiM11 . 
y F e r m i n a A m o n a , natur les de L l a g a n provine a • 
padres del finado ó en el caso d^ uopareser fftl1- j ,;.], I 
r é d e o s m -^s cercados que se crean c o i dereenoa p"iJI 
con los documentos que e s l s casos se requiere F';" 
el t é r m i n o de veiuted.as, contidos desd su PU.B g¡i 
«Gaceta d - Mani la» , comparezcan en esta fi8C8ia 0-
de Sao Tiago, con el fia de recojer los alCiiacey ^ 
f i l l e c m i e n t o el citado Art i l l er > Ind^gen AgaiiiW ^ m% 






Don Juan Ventosa Redondo primer Teniente 
L nea del v e i n t i ú n Tercio de la Guv dia C'Vi' W ^ 1^ 
la causa seguida contra barios malheclinres P ^ . ^ » 
asalto y r 8'Si.encla ó u n a pareja de la gu* "'I;, ^ 
dose ausenta'o de sus dom cilios los •ud'vl(,¿^10j AiJ 
norio, F bi n Bu l ingu i t , Domingo de los ^ (iei p 
y Li ' -er o Pascual , naturales .¡o-s tres p r i m " ^ 
Maloios Bula tan y el ú l t i m o de Aliaga (N-1 ^ 
dados en los barrios de Sanio Domingo v BllC „ 
provincia, CUVHS s e ñ a s personales se d683"11.0?, aJe ^'"«'«ef 
recaen sospechas de ser los a u t n s d^l den' ' 1 ^jf i l , 
Us nd de la j u n s d i d o n qu- me concede e' f j M , ^ 
to, " a i u o n ú r T 
Us nd de l a jur isdic ion qu 
l i c ia M i l tar e l presente tercer edicio. c 
d cho individuo en el t é r m i n o de 30 d a s » CC|)D 
fecha, se presenten en este Juzgado de '"c^ 
mici l io es en l a casa cua tel de la Gu idi 
blo, á fln de que ser o í d o s su de-cargos 
a los acentes de l a autoridad j ' i d i c i a ' para 'i 
v a s " d i í i g e n c r a s en busca de "ios referido•• i,c(¡i0&|1 l^/Jfci^il 
ser habidos los remitan en calmad de pr o^s ¿sp^V , 'li 
des coiiHernientes a l pueble »de Al iaga y a ^ ^ );J^\ 
asi lo tengo a^  ordado en providencia de ^ .^did1' 1^ ; 
la pr >enie requisitoria tenga l a debida pu0" _ 1 
l a ^Gaceta de M a n i l a » . T Q., 
A l i a g a á los 23 d í a s de Marzo de 
Jnez instructor, J u i n Ventosa.—Por su ma» 
tar.o, severino C a s i l l o . 
IMP. DB RAMÍREZ Y COMP. MAGALLAN"8 
